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DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
DIARIO OFICIAL DEL EJERCITO 
OIDENES 
¡JEFATuRA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
INSTlRUOOION MILITAlt 
PAlRA LA FORMACION DE 
OFICIALES Y SUBOFICIA. 
LBS DB COMPLEMENTO 
Dirección de Persena' 
INFANTERIA 
Triemos 
I De la. ·Direcci.ón de' Enseñanza. de la 
·jefatura. Superior de PersonaL del 
Ejército. 
Comandante (E. A.), Gl'tloPO de .. Man-
do de AI\mllS", D. Enrique Sánch(¡z 
'Costa. (0i8630001, ooho tr:enios de ofi-
cial y uno de trepa, con fl.ntigüedad 
y a. percibir desde -1 d& julio de 1971. 
De la 1Jtrecddn de ·.4.povo al :Vaterlat 
de la Jefatura: Supertor de Apovo 
LogisUco deL EJército 
Ca:pltán ~E. A.),Gru\po de .Mando 
, de Al."n1as_, .o. .Jalma Alcalde Serra-
Con arreglo a lo qu.e determina al' no (00219000}, siete trienios de oflelal 
artf,culo 5.0 de la. Le<y H'l/06, de i6 de ,oan antlgt\-eda.d. de 14 de ju.tiO de 1977: . 
diciembre (D. O. núm. 296), la.s mo-·. . 
di!ica.ciones introduoidas por la Lil'y I 
'iJi/'13, de 91 d.e julio (D. O. núm. 16ó), t De la Brlgad.a de Alta Montana 
la .orden de 2ó de febrero de 19471 
(D. O. núm. 56) y demás dispOsiciG-¡C8;Pitá.n (lE. A.), Grupo de i!4Mando 
nsacomIPlem.entarlas Y previa fisca- de ArmaSlf, D. José Pastor' Iglesias 
lizao16npor la Intervención, se con- (091:1:0000), diplomado de -Estado Ma-
ceden los tri.enios ncumula,bles que. yorcinco trienios de b:ticial. 
se indican a los jefas y OICiciales de· • 
rllttanteria que a continuación se re-I D'e' C. 1. B. núm. 6 
lacionan, con la antigüedrui y e.fec-
tos eeonómicos de 1 de 8goSlto d·e '1977, I Ga.pitán {E. lA.), Grupo de .Mando 
a excQPclón de lOS que se 1% satis.· " de ArmasJ, D. GregarIo López More-
lan distinta& :te~las. 1 no (OOO7>iOOO), cinco ti1~nlos de Ofi. 
c!al. 
• Dez Alto Estad.o Mayor Del· C. 1. R. núm. S 
!l)& acuerdo o(lon lo dispoosto en el 
l)e.creto 3Of¡6m. '9' Orden para ¡m de-
sa.rrollo, de t1~ de I!&brero de 1m 
(ID.O. núm. 37), Y .por h¡¡,ber termi-
nado con a,.prcwoohamlento las prác-
ticas regla.mentarias '9& promuwe. al 
Teniente coronel (E. A.), Grwpo de 
«D>6stino de Arma o Cuerpoll, D. SI,,-
to LO'y'o Urb1na (00071000), trece tde-
ulos de o.f1.cl al. 
empleo- de allférG2l de complemento 'Comandante '(¡E. A.), Grupo de «Man-
con carácter efectivo, al eventual de do <Le Armas" IJ). Carlos ,Diuz Arco-
dicha Escala. proceden1l& de la ItMmC, eha .(07M7000)·, o{ltho trienios de 0,ficia1, 
p&l'tenec1ente al Arm-a d-e >Ca.baJ1.ería con antigüedad de 23 de Jullo de 1~7'l. 
y al Dletrito .qu.e u eontlnuoo16n Soe 'Otro (E. A.), GrUllO de «Mando de 
reloolona.,6ooala.tonán.a.ose en diMa Armas»., D. 10s.é Oca.sar Vlgll de Qut- DeL .C. 1. R. núm~; 11/, 
Al'má con la antigüedad ry el núml8ro 1'10nee (07800000), dlplo-mado de Esta-. . ' 
de promoci6n que. &6 lie a.signa.. do Mayor, ocho trienios d-e o-flclal, -C8Jpitán (E. A.), 'Grupo:;ate «Mando 
, oon antigüedad de 1.1 de j.ullo de 1977. 'da Atmas», tD. 1080é del A/lIla Fernán· 
'Ca,pltá.n (E. A.l, Gr,wpo de ttMando d.ea (00100000). .cinco tl'II:!u1oB de 0(1-
de Arma.s.» , ,1). 10sé Il),tez MoUrt aial. 
({lS149000) , oinco trienios de qficlnl. 
Con an1ltg'llc(tt/ld ae 00, eLe cLiciembre .otro .(-11: •. A.l, Gl.'UiPO dI> «Mando de 
<te 19m Arm.aBlH, -])<. JO&G ·Sl'I.noillez de Toca C.a-
D,,¡ C. l. n. núm. 'J.4 
l.-D. Miguel N:Úifie.z Aroooor,' R-e-
glwentcl- AaoraZ18ldo de CallSi'llerla 
Mon'f1&s,a,nÚ/n. 3. Madrid. 
lfíadrl'éh • ~ d,e s6\PtlemiJ:>re de .1977. 
taltt :(09005000)" olncotrlenio& d6 Q;ti· <:s:p1tdn {!l:. A.l, 'Grupo, (Le «Mnndo 
olM. de A,rmas»,D.CriS!t6bat Fuete!' Cn-
'Otro, -(E. A.l, Gru.po de «Mando' 4e la!&ll .(0910s000). ainea tr1enios- de afi-
.Arma~~. D. Rafael PértlZ _ de Se.vUla cial. 
Guitaro .(099l23000), tres trienios de olí. Otro ·(E. A.)¡, Gru.pQ de «Mnnda. I 
oia1, oon antigüedad de. 12, de julio de .Armoas» , D. RaIDÓn P1ti.a ... Sai~ 
Gmlm:aEZ !MELLAIIO d~ 1m. . (091S7000)\ e1I11CO trienios ,il.-é> oeia1al. 
1.058 D. O. mimo 2M 
-~-~", .. ---------------------_._-----------
DeL Regbniento l\ltmto de Inlantcrla nñn(00132000), cinco trl(>nios de oli- PERSONAL EN SITUACION DE «EN EX-
Sorie ntim. g. cla1. PECTA'l'IVA DE SERV!(.'IOS CIVILES. 
Comandante {E. ~<\.). Gru.po de «an- Det Begf,mtt!1lto de Iíl(amcrfa l\Xéricla 
do de .Anrnas-, D. Mariano Santa. Ana ntimeTo l4 
E1-¿ la 1." 'Rcgt<}u ,'Imitar 
Garrido (067.m006), diez- trienios de 
oficial. 
• Comandante fE. A.), Grupo de .!Man-
Capitán (E ... 1\.), GrU!po de .. Mando do d(\ • .\rmas". D.Manuel .López. En-
de ~I\rmas". D. jasé U1!08. Lóp.ez cisc (O'll1'¡3Q.O{l), nUEWe trienios d.e on~ 
Det Regimiento de In¡antcrfe Las Na- (~). cinco trienios da oficial. cial, con antigüedad de 15 de julio 
vas mim.. 12 de 19'77. 
Del. Regimiento ae InfanteTia Méri-
a:a. ntim. .u . 
-C8!pitán ~E. A:}, Grupo de< «Mando 
capitán CE. A.), GrU!po de ~:Iando 
da ~4.rmas-. D. Luis Alonso Gall.ego 
(09621000). cuatro trienios de oficial. 
da AJ.'Ill1as", D. icarIos. Pe.rea. Campo 
I¡el Regimiento ae Info:ntcría Motorl- (00560000), cuatro trienios da oficial. 
zabLe Mallorca núm. ita 
Comandante 'lE. :A..}. Grupo da «Man'-
do de .ArmaS<o, D. Victoriano P,orras 
RelvUelta (67682(00). OOho trienios de 
oficial. 
Del Regimiento .ae Infantería MQtor1.-
,;abZe Tetuán mim. 1i1. 
Del, Regimiento de lnfanterl.a Gare-
nano núm. 45 
.. 
Teniente auxiliar D. losé Picón Vi-
llalGbos(~). un idenlo de ofi-
cial. Cinco de- subOficial y uno de 
trOlP&. eon aniigüedadde. 5 de julio 
de 1m. . 
En la 4." Región MUifar 
oComandante (E. IÁ.). GrlJlllQ de eMan-
do de Armas". D. Miguel Cereceda 
KirOOhOifer (06781000). nuevoS trienios 
de oficIal, con antiglledad dé 28 d& 
julio de 1971. 
otro (E. ¡,I\.). Grupo de -.Mando de 
Armas". D. Bernardo Ferrer Llorét 
(O'M88OOO), ocho trienios de &flc1al, con: 
antigüedad de 23 d.e julio de. .1m. 
En la a .. Región Milita1-
oCom.andanta (lE. A.), GrlJ1lo de Des-
Comandante fE. A.}. Grupo de toiMan- Del. Regim1:ento de Infanteria Ceula tillO de .Arma. o Cuerpo-, D. Eloy Gon· 
do de tA.'rmaSlt, iD. loséLOIpe:l.l Gonzá- número M »ález oMartínez >(05'(,42000), tr80e trie--
lez (O7&l0000), 00110 trienios de01ieia1, nios de oficial, con anilgiledad de 18 
con antigt).«lad de m de julio de 1977. CB.pitán {E. A.), Grupo de ItM~o de julIo de 1971. 
'Ca.pitán 'CE. A.'" Gru:po de .:Mando de ,ArmaslI, ,D. Manuel Ri'V61'a Barri-
da IArmasJ, D'. jOS(~ P r a t & Fons ga .. (090S1000), cinco trienios de 011· 
(1014'1000), doo trienios, da atletal, con cta1. PERSONAL EN SITUACION DE «EN 
antlglled6d de m de julio de 1m. Ot.ro (E. Ah Grupo de tiMando de SERViCIOS Clvn..ÉSt 
Arma9l, ID. Andrée Rodrfgu.ez Roman 
De¡ R(lgtm~ento MiÍcto de Infenteria (00170000), cinco trienios de ofioial. 
Espa1te! núm. ~8 Teniente auxUial'D. Antonio Q111-
• . ja:no Pe-!\nluem (O'1M'1OOO), dos imle.. 
Cnll,)ltan . (S. A.J'. "Gru.po de «Mando nios de atlcfal, cinco de subOlicial y 
da Amas-, :O. José Pascua.l F.ernán· uno de tro.pa. 
da (08657000), &els trienios de oficial., 
(lon antigü.edad dp ~ de jUliO de 1977. DeZ Grupo Logístico XXII 
Del R egtmimto M«x!o ae Infantería 
Vizcaya ntlm. 211 
Ca¡pitán .(E. A.), Grupo de «.Maudo 
de .Armoa$~. D'. IRllIfael .Mora Mengual 
. (OOG95ooo), seis trienioS! de ot1eial, con 
antigüedMI de 2 de lulio de 1977. 
Otro .(E. A.)~ Grupo da «<Ma.ndo da 
Armas"" !D. -Manuel Solana COrt'Ós 
(09001000), tres tl'lenioflo <ir: o-tlcial, con 
ant.igüedad de 12 de julio de a.977. 
-otro (E. A.), ·Grupo de .Mando <le 
A¡'ll11a91, (Ot. Juan Llom¡part Segui (00600000)" tres trIenios de Oficial, con 
tmtigí1edad de 12 de julio da 1977. 
01;1'0 (E. A.), 'Grupo de !<Mando de 
Arm.aS'" ID'. iLuis A1!tonsea Cs.ra'VéUla 
(10188000), doS' trienioS' de otic1al, con 
antlgü,edad de- ~ ,de Julio da 1m. 
'Úiro (.E. A.), «GrUiPo de «,Mando, de 
Arm:üfl'JI, ID. ;rosé Agustín Caat!llo 
(1(192000), dOR trienio& de oncla1, con 
tmtigüedMI d·e ~ de julio de- 197'i. ' 
Del I/egtmt¡m.to de ln(anterl.a Bada· 
Joz núm. i6 
Comándante ,~E .• q" Gru,po de lIlM:e.n· 
da' de Al'mtt3 •. ¡ ~}. ,carlos: nerrl1Pl'!O Q!ntanma. (moeoooo). nu.SiVa< trienios 
de 011:101111, oo-n nnt1güe.dad d,e. 16 del 
Julio de- 1m. 
Pt'lt I/eqtmisn.to (lo lnfanterl.a. Grana-
da n't1m. So4 
. Ca.pitán (lE: A.), 'Gr,upo de «\Mando 
de ,Armas •• D, 'Manuel Palomar Mi-
Capitán ('E. A.l'. 'Grupo de. «Mando 
de Amas», D. Julián Naranjo N'dtI.az 
(00686500), cua.t.ro trienios- de oficIal. 
"Det Grupo Logtstico XXXI 
Capitán 'OE. A.), GI'U!po de .Mando 
de Armas», D . .A1!redo Fernández de; 
Córdoba. Suáre1J {le Tangl1 (09900000), 
tres tl'len10s d,o o!tlcial, con antigüe-
dad de le d·e julio de; 1m. 
De la. Base de Parque 11 Talleres de 
Vehículos AutomóvUtul ae la Dtrec· 
ci6nde Ser?Jtcio8 de Mententmiento 
T.snlente coronel OS. A.), Gru'P'o de 
lCMando- do Armas» D. José Vi,cario 
Valdsmoro (04M!r1.ooo}, onCe trienios< de 
o'!lc1al. 
De~ Parque y Talleres de VeMculo8 
AutomóviLes de ta. Dtrecctón. de Servi. 
ctos ae Mantenimiento 
Cs.pIM.n(E. A.). Gl' 
de. IArmll.l!>>>, ID'. ;rulio 1110 iPslH· 
MI' ,(08!t23000}, ¡¡'!tlto tr1¡mloe- de otloial, 
oon ant1S'ü~r\d .(lu t1.~ do ju110 de 1m. 
ne la. 3.4 Zor/(f. {Le tu. 1. M. E.C. 
Ca,p1ttin -Olll. A. Jo. Grupo· de lIlM:o.n'do 
de. Armas:., :D. José S,ermajo de. To-
rrea Salanot (l0t0tSooo), dos' trienios 
da oftalal, con ant1gü&dad de ~ de 
julio d.eI197i'. 
Te.nhmt& coronel .(·E. .A,l, Gru.po d& 
«Dllmino <le Arma o GU&l'Po., don 
AJdoJ.to Zacagninl P«ro (~» tre.-
ca tri.enfos de oficf.al. 
Comandante {E. A.} Grupo da. éD'e&-
tino de ~<\rmIa. o Cuerpo)!. ID. Juan 
Torra Bielba (~), trece trIenios 
de O'ti.cfal, con antlg'iledad de 19" d& 
jul10de 1m. 
Otro '(E. A.), Gru.po de tlDestlno de 
Amlla o 'CuellP<l», D. EusebIo Berm,e.. 
jo- ~are!a (O~)i, trae& trienios de 
o¡ficlal, eon antigüedad d& \l& de ju-
lio de 1m. 
Otro~E. A.), Grupo de ~tino de 
Arma o Cuerpo», D. Franciwo Torr.es 
MoUna '(~OOO), troo& ~rIellios (le 
Oficial, con antIgüedad de 2S de Ju. 
He; d~ :1977. 
En la. 2.4 Begtón MUttar 
Tenlent() coronel (E. A.), Grupo de 
«Mando- de Anoos»,D., Antonio CUte· 
ro León-Salas. (043I1.w<JO), trece trienios 
de oficial, con antlgiledad de. 18 d& 
juliO d& 1m. 
'Comandante {E. A.)" Gru,po dI: ~De¡;.. 
t.inO, de- Arma o C\lGr.poJ, no. :rosé Ro-
dríg"ClMl Troncoso (~OOOO), tnee 
trienio!!> de od'!cial, <lOtl antiSüedad de 
2J" ,(I,e julio da. 1977. 
. -otro CE. A.l, Grupo de d)·eatino. de 
At'nU1. o 'CuorpoJ, D, JOIl'é Creus Na-
da,l (otiIMOOOO) , tl\&C& tx'lenioS! d& oln· 
Gial. 
En ~a 4.4 11eg1,ón MiLttar 
IC'Am,n,ndante '('E . .A.l, Gl'UipO da «IMan· 
do, da .Armas'», (1). 'GuUlermo Prieto 
Franqu6Jt 1(07007000J', nU&V'1l trienios de 
oUcial, oon antig\i.edad de 1G de. ju-
lio de 1m. 
D. O • .nüm. 2% il..059 
En la 6.4 Reoión lIluita:r La Ol'de-n de 5 d~l .natunl (iD, O. iD.Ü-ICed, de Madrid, prácticas de euatro 
mero '203), qne publico. vaeantes pa.. lUE'Ses. 
Comandante (E. A.J, Gr\llpo d& -Man- 1'<\ stllloticiales de 'Infa.nteria, se ;000-1 Don 111liánMartin Derecho, d& Sao 
do de Armas:., ,D. ~A.l1drés Varela RÜl1 tinca. '~n ,{',I sentid{) de que son, en· lnmanca, práet.iens {fa. (matro meses. 
(G1338OOO), ocho' trienios de oficial, y :se-gunda convocatoria. '" Don I:I.Io.l'ianó San José Vaquero, de 
dos de tropa, con ra:ntigüedad de 13 MadI'id, '1 de septiembre de 1971. Madl'id; prácticas da seis meses. 
de julio d.a 1977. 1, 
.H Centro de Instrucción de Reclutas, 
En la '1 .... Región Militer I 1tl#merO 4, Cerro Muriano -(Córdoba) 
Comandante. (E. ¡.), Grupo de oíDes- Para instructor: 
tino de Arma o Cuerpo:., D. Elise<> Don José Gil Pellicena. de Grana:da, 
Martín Santos (05'122000), tr.ece trienios prácticas de cuaf.ro meses. 
de oficial, con antigüedad de 00 de CABALLERIA Don luan Jurado Grana, <le -Grana-
julio de 1977. da, :prácticas dt> seis moof's. 
Esealll de cOlllplemento 
'Comandante ,(E. A.), Grupo de «Des-
tino da Arma o Cuer~olo.[}. José Pa-
rra lMal"in .(045M000) , trece. trienios 
de oficial. 
En Ca11.o:ri.as 
Para cubrir las vacantes deprO'VÍ-
sión normal, anunciadas por Orden 
de lO de agos-to de .1977 (D. O. nilln.& 
:ro l~),para la realización de prác-
ticas reglamentarias, se destinan a 
las Unidades que se expresan a los 
Comandante (E. A.), G¡"U.po da cDe& ¡ alféreces &ventualesde complemento 
tino de .Arma o Cuerpo ... D. luan Al. decab~nería d.e los Distritos de la 
vare2J lMaym.o· (05874000), trece tri& IMEC que- &e citan. 
nios de Olicial. Deberán efectuar su incorporación 
.otro (E. A.), Grupo de .. Destino de el día lO de septiembre de 1971, per-
Alma. () Cuerpo., D. Fl'aneiooo Garri. maneclendo la totalidad de los ¡plazos 
dO Huete '(0011!U1OO), trece trienios de. setlalado!l contMos dia a día, a par. 
Of!~ial. con antigüedad de 24r de jn- I !;Ir 11e aquel .en que efectúen su 10001'-
Uo de 1m. poraclón, para la realización d& los 
Otro (E. A.), Gr1.l(po de .;Mando de moo&& de prácticas que se indican. 
Armas., D. FrancIsco Rodríguez. Lo.. 
pe21 (OOS69OOO), n\\4We trienIos de 0Cl'1· 
oia;.. 
Ma.dtrfd. ?Ji de ago.sto <le 1m. 
Agregaf.liones 
;Por necool-dacles del servicio, pasa 
~regado 1)01' un ¡plazo máximo de 
seis meses, a !partir de la feC'Jha de 
esta. Orden a 'Caopitanía General de la. 
5.& Región Militar,' Zaragoza, el co-
mUlndwnta ele ,tnI.aontería, df'Plo-madÜ' 
de Estado Mayor, Escala aetlva., Gru-
po de -Mando .0.-& Armas», D. Nico-
lás Espinosn. Urbez (7800), dlS!lonible 
en la. 5.& Región MIlitar, g¡laza de Za.-
ragoza. 
El casI'; en esta agregación se pro-
ducll'á automáticamente al finalizar 
dIcho Pluzo, o antes si le cOl'res.pon-
dlcrn.destino. de cualquier carácter. 
Lo que g.e. .publica. a ed,',ecto5 -del g¡e-l'-(libo 'tlo oompl·(~me.n.to de 6ueldoque 
puetd.a. rCo,rreos:p·oilllderl-e. 




f,o. ·(),r'Id.~n d>e :U ,y,e ,a,g(llíltO< t'HlI '1977 
(l.). ,O. nt1·tn. 2(1), !d(l> Vl)¡ClMtt!!fI :pwra 
sW:¡·o,Uotala:s de IUifwlll;Gir!a. qued,a Il."OO-
l. ti:tJ.CSicta. ,e,n a.l "utJ.rlo· de ,qUfl¡ dl·cl1.a.s 
v,acautea !lon 1m segunda. convo'co,· 
tol'la, .. 
Ma.ctrlJC1, 7· d:e ,s,e,ptiembr.e. ¡(h~ lWt. 
VIOLUNT AlRIOS 
,u Centro de lfllltrucción d.e Reclutas 
nttmero 1. Campam,enloo de San Pedro 
(Colmenar V1.cjo, Madrid) 
Pura lllstruelor: 
• 1)011 Frunclsco lle-ltrán Llorls, de 
Zo.r-agozo., prácticas. de cuatro mesas. 
Don José Caoharrón Brlngas, <le 
Madrid. práctlensde seIs meses, de· 
recho pre'r(ll'cnte. 
non Jos(> Apczarella Armifio, de 
Pamplona,práctlcas dl} cua.tro mMes. 
1)(>0 Tomás Garcta Soda, de Ma-
drid, prácticas de cuatro meSl*!. 
Para auxlliar d~ pro:l'C1sor de la 
:r:\1ilOC: 
.Don Pl'tlro Gonzdlez SenovIlla. Ma-
drid, práctlr.u!l de cuatro mCl*!s. "De-
I'PCllIo preierent&. . 
.4.L Centro de lnst1'ucciÓ11. de RecZutas 
númtro 2, AkaLd de Henarcs (Jl-~adTid) 
f'nrn ln!\tl'ulltor: 
. non Manuel Domínguez Patón, de 
Madrid, prñcUc!Us dUo cutttro meses. j){"!reclho pr-&ierente. 
Han Juan Mollnll Rermejo, de Ma· 
dl'ld, ,pr{¡oCUcl:l.s de cuatro mese-s. 
Do,¡¡ Juan Gutlérrez Pulldo, de Ma-
drid, prllctlcas de cuatro meses .... 
Don Enl'lljtH! 'OUe-!'rN'O 'MwYPl'j' ,do 
Madl'ld, llr(u:Ucl1ll de cuatro trH~!H!B. 
P'U'!t liuxllltu' d¡~ prOrEl~or do la 
JlM.FX:: • 
·j}llll Aug'd 'I\nmofi Núl'ltu:, S ev111 a. 
t;rñtll~llmfi ,di' CUlbL¡'t) llH!SGS. 
AL Cenl:ro d.e lnRtrucctón ele RenLutas 
nÚ1/1,ero a, Santa Ana (CdC(!'rl!8) 
(Ptu'o, instructor: 
aJan Francisco 'Hamirez de la, Mar .. 
.'H Centro de Instrucción d.e Reclutas 
número '5, Cerro Muriano (Córdoba) 
Para instructor: 
Don ,;¡:uim Abo18lfio Moreno, d& Se-
villa, prácticas de éuatro meses. De-
roo110 preferente. 
Don oGuillermo Estévez ~Merlo. '<le 
S(:\"illa, prácticas de seis meses. 
Don ~fanu~l -Calvo caté, de Barce· 
lona, 'prácticas <le seis meses. 
.Pata auxiliar de pr-o:fesor de la 
ll!\SEC: 
·non Javier Areioloes .Rivera, 4e Se.-
villa, práct.ieas de &els meses-
.H Centro de Instrucción cl.e Reclutas 




·Don .fosó lRossalló Roor1~ez. ({'El 
Barcelona,' prácticas de seis m6Se6. 
Para auxiliar de profesor de la 
IMI\!G: 
l!}OIl Jo¡¡,quiu 'Culebras .o1'r101s, de 
Barcelona, prdetlcas .ele seis meses . 
IU Centro de Instrucción de Reclutas 
número 7. Marines (VaLencfa) 
Para instl'uctor: 
,Don .Antonio Iflt.n.mírez Estivales, de 
Vnll'ncin., 'prácticas de -cuatro Illle&es. 
Don' '¡e-sl'¡s Fernándj?;, Esea.mez, de 
Valencia, prlÍcticasde seis meses. 
.H Centro (le Instrucción de Reelutas 
n<Ímcro 8, Ravasa {Alicante) 
;Para instl'uctor: 
,non .Manu-el IGnrefa-Serna Colomf-
no., rIe ;Murolu. .práoticas de ooatro 
mpsM, Oi'rf'CJ1o ,prefere-tlte. 
Do1l' "Pahlo tMart1nez Ferra.ndo, de 
Mndl'M, pníctica.s de cuatro. meses .. 
AL (;cl1tro da lnlltrucción de lleclutag 
n¡tmero Q. San Cle.ment.e cl.e Basebas 
(Gerona) 
Para ln.strncior: 
non .osenr ·FIU'rás C.ubellJ'l. de Bar· 
cl1!Clno..práClf.icI1R d(; ntla:t.ro fll P.S es. 
.Hon fflfll!'ul'l Í"(J·nlutHL (1l\ttlitt, de 1311.1'-
Calélfltl., pt'litltl·L:iul da. cuatro mases •• 
iL)Oll ¡Ja8'\'11l \1.lohlgu~ lnOl!c1't, de Ba.l'o 
Ct'!uut!, 'J'1I'lictl>!1tt,* de 'otH1tl'O meses, 
PU.I'o, amdlltll' ,',c. pl'{)·füiol' .(1(\ la. 
1'MFJC: 
IDan Je-Sl~S nomeo Lrud1'sl'o, de Za· 
¡'U.g(iZU, 'Pl'ó .. cU (lU& Id e 'Cuatro me¡¡.es. 
,non <:arlos l"ontlluberta Surráu, da-
Barcelona, ·prátot1casde cuatro' me.ses~, 
1.060 D. 10. núm. 20i 
,11, Centro de Instrucción de Reclutas .H Centro d.e Instrucción de Reclutas Al Redim«eneo Acorazado d.e Ca:baUe. 
número 110, san Gregorto (Zaragoza) mlmero 16, Campo Soto (CMu) f'a FaT1lesto ntí~. 12 (vauaaoUd.) 
Para instruct.or: 
Don AntQnio Condal Tomás, de Bar-
{',,~(ma. ,prácticas. de cuatro" meses. 
Derooho pre-ferente. 
.Don Luis Ponee de León Martínez, 
de Zaragoza, prácticas de cuatro me-
ses. 
Don 'Guillermo ,Calle Cebrecos, de 
Zaragoza, prácticas de cuatro meses. 
Para auxiliar de profesor de la 
nvn~c: 
'Don Julio Calvo Iglesias. de Zara-
gllza, práeticas de cuatro meses. De-
recho preoferente. 
lU Centro d.e Instrucción ae Reclutas 
número 11, ATaca (Alava). 
, Para instructor: 
Don Vicente Garcia Morala. de Bil-
bao, prácticas de cua.tro meses. De-
recho pr€>ferente. 
Don -Gabriel Martinez Garrido; de 
Bilbao, prácticas de cuatro meses. 
Para auxiliar de- profesor de la 
UiEC: 
-Don .t\llwrto .~uinaga Rasilla, de 
Bilbao, .prácticas de cuatro meses. De-
recho- ,preferente. 
..41 Centro de lnlltl'1.!rc16n d.e Reclutas 
n'l1mero 12, El FenaL de BerM$fJa (1 .. 6On) 
* 
.paro. Instructor: 
¡non RamólI .Qonzálc? Lóp~, ·de 
OvIOOO, practicas de seis meses. De-
reollOpreferente-. 
.Don JUtl.1l MnrUnez Nlstnl, de León, 
prállticns 'de. cuatro meses. 
!Jan r~tll5 .-\lvnt!,'z Juste, de ·Bllbao, 
prt\c!tlctl.s 110 seis meses. . 
'1)011 n .... rllO'Nl0 ü6mez Ferreras, de 
Sula.manca, practicas de fle1s meses. 
AL Centro de lnstrur,cÍlÍn de Reclutas 
n:ám.ero 13. Cam.pamento tl.e Ftguet-
rl,do (l'ontIlVedra) 
.' l'ara instructor: 
Don ,Tuu,f1 Novaa TIodrf)(uez,de San· 
tIago, ,prtícW:ns .(le cUlltro meses. 
Don Slllvndnr Rpy Sluarez, de San-
tlngo, 'práct!cu,s df.\ 15015 mEses. 
DOll Allg'el Pil1tOido Conde, de Sa.n-
tiago, ·práctlca.s de- seis meses. 
Para inst·ructor: 
,Don Saatigo. Pérez Hidalgo.d.e Se. 
villa, practicas de euatro meses. 
• 4I R egimi.ento de Instrucción Cala.-
trava mimo f.?, d.e ·la Acooemia de Ca-
balk'ria {Valladolid) 
:Don ~JQsé Canter~ .Re-bollo, de Mar 
drid, prácticas de' cuatro meses.De-
recho preferente. 
Don José Gómez Gómez, de Madrid. 
prácticas de cuatro meses. 
Don José Undabeitia Santi.steban. de 
Bilbao, prácticas de cuatro meses. 
,DQn José fu"miiío Megido, de Ma-
drid, prácticas de cuatro meses. 
Don César Vale-rt> Martinez, de Za-
ragoza, j)l'ácticas de cuatro meses. 
])(m Pedro Ascnnce -A.rra.tiabel. 00 
~iadrHi. prácticas de cuatro meses. 
Don Rafael .Fernández Aldana, de 
Madrid, prácticas <le cuatro meses. 
Don Angel Asensio RUbio,de Ma.~ 
di id, pI'ácUeas da seis meses. 
non Víctor Agua.yo Ortiz, de Bililao. 
pl'áctlcns de seis meses. 
Don 11: e Ferro San Vieente. de 
Madrid, ticas de &&tsmeses • 
nun Joaquín Cap<levila. Alfonso, ,de 
110'rcelon8., prácticas -d& seis meses. 
non IJuls ,Hernalz Pilluelos, de Bil· 
bao, prácUeu.s .(le st'lls meses. 
1)on Fausto Andrés.Funez, de Ne.· 
dl'ld, prdctlt:o.s de Ufs meses. 
Don .nolUmgo de la. ¡Uva Mateas • .de 
Ba.rcelona. 'Prácticas de seis meses. 
·Don :lua.n López ~r1M. de' SaJ.a,.. 
manca., prácticas de seis meseS'. 
IDon iM:tguel Marfn Paredes, <leBll· 
bao, prácticas >!le euatro meses. 
Don .Enrique Ronda. Ga.llardo, <le 
Granada, ;prácticas de cuatro meses. 
.Don Saturnino A!'lella Pablos, de 
León, prácticas 'lie seis meses • 
Al R6gimi!fflro AOO7'azaao de Cabalze-
ría Numancia :mlm..9 (Barcelona) 
iDon Antonio. Quesada Garcia, de 
Barcelona, 'prácticas .de cuatro me. 
ses.Derecho preferente. 
Al Regi.lniento AcorazatIo de Caballe-
fía Espaiía núm.. :1J1, (Burgos)-
Don José -Martínez Ramírez. de 
pamplona, ;prácticas de cuatro meses. 
Don -Gregorio liménez Vivar, de Za-
ragoza,prácticas de cuatro meses. 
Don JO,sé ·Goll.zález. Nav~rro, de Za-
ragoza, ,practicas de cuatro meses. 
A¡ Regimiento Acorazado de Caballe. 
ria. Montesa ntím.. 3 (Ceuta.) 
iDon Jerónimo AstoJifi Gil de -Mon-
tes, dG sevilla, práctd-oos de seis-
meses. 
Al Grupo Ltg("fO de Caballería. IV 
.(Gerona) 
.Don .. ¡"rancisco Felhi Reixaoh, de 
Barcotona., práctieas de cuatro ~ees. 
Derooho prllll'erente. 
.·U Grupo Ltge'l'o d.e CabaLLería vm 
(Lugo) 
fU Regimtento lA.gero Acorazado d.e "Don José Gil .AlVa..l'ez, de Santiago, 
CabalZetia Santiago 'n/amero 1 (SaZa- prácticas de cuatro meees. 
manca) SERVICIO DE SANIDAD 
non Ignacio Serrano Buitraguefl.o, IU Regimf..ento AcolJ'azado tLe Caballeo 
de Salama.nca, practicas de ~matro tia Espafta n1Zm. 11 (Burgos) 
meses. 
A,f, Ilcgtmtento L~gero Acorazado de 
CabaZL.erfa Lusttania n1Zm. S (Betera, 
Don >César IArribas Amo, .al? ,Balice-
lona, .práctlco.s ,de cuatro meses. 
AL HO$Pita~ Militar 11;e VaZladolid 
. falencia) 
/Don JeS¡1S IDomínguez Ye-lá~U&Z. 
,1)on Ald'onso 'Mulet Signes, de ·Ya. de Zn.rago¡;a, ,prácti-cas de cuatro ma-
lencia, prácticas ,de cuatro meses. " ses. 
IIL C,crnttO de 11l.~trucl"1.ón de IlecZu- At 1lcutm1cl1.to Ltgero Acorazado de SERVICIO 00, FARMACIA 
tus n1.2ml'ro 14, Cam¡lO.mento Genera~ CalJaLZerta VWavictosa.n1Zm. 14 (Ma- AL Laboratorio de Farmac{a 'iZe Ca-
AlIllllsto(Maltorca) . d.rta) ~atO!yutl 
<Para. j llflt,l'UotOl' : 
lOan José· Plqu{\ Azuo, de Bal'celona, 
prt.1.Oticas df.\ IW!S meses. 
'Don MIlI'jO Comus 'rio, de Barcelo-
na, práctloas ·do a~is meses" 
:Oon Al"ltltUHlo MIl.r.t1nez Sala. ·de 
Ba.!'celona, prd.et{cM de sels meses. 
IDon Dio·nis-io R.uiz Sanz, ·de. iMa..drid, Don Je&11s SonsillltG- IMaci¡pe, de Ua. 
pl'ácticus decuatrd meses. Derecho I1r1-a, práoticas de- seis meses. • prelerento. . 
. 
SERVICIO DE VE'l."lllmNAmA 
D011 (i:raclano !Pa1omo 'Cuesta., ,do 
./1& Centro de Instrucción ae [¡eatutas P.a.mploIlIlt, 'Práoticas de Gua.tro m&o 
nllfliClro 't6, Carnparn¡¡f¡to Gcn6ra¿~II'l. MCli, Utll'l'tmO pl'iJtert:lnte, Don Jo8'l'l 'Fernl1ndezJCa:v8if1.a. iSolór. ZI.tI10, de IMElidr~d, práGt1Ga.s. de ·o:uatrG mo 1!~p."J'0o (Santa Cruz al) Tcneri{fi) 
¡Para. ifllltructor: 
¡UO<t\ J·avj,·l' Lal'ru'csa rJon¡'arts, d.e 
BUba", 'prMUcae de. seis meaes. 
;Don Ignacio Tejedór Arlzmendi, ,de. 
Pa~plona, ¡prootica,s de seis melles. 
At Regtrnento Acorazaao <te Cabane. meSes. . 
, . tta A&mansa nmn.. 5 (León) AL Laboratorto ti Parque aentrat afJ 
Vetertnaria Mnitar 1(:Madrta) Don a:le'dr,o Flilrnández. ,del Valle, de 
O<Vi'MO 1 prá!ctic8.1S de. tOUattro mJeI$1OO. 
D·~rm·o pretferente. DonJ'o/3é ,Sand11z. V8'l'nia,' ode Bar-celOna, 'práoticas ,d-e .cuatro mes-e-s. 
D. O. lll.Ím.2O& 
FlORZOSQS 
IU CentTo de Instrucción d.e .Reclutas 
m1mero 4. Cerro Murlana (Córdoba) 
Para instructor: 
Don Pedro Co:rramillana lbá:ñez .. de 
Zal'agoza, prácticas de seis meses. 
ponib1e <m la. 1.11, Rt>gión Militar, pla.-
za de Madrid y a.gregado al citado 
Centro. 
Estas 'Prórrogas no tendrán una du-
raeión superior a tres meses. 
Madrid. 5 de septiembre de 1971. 
, GU1'IÉRREZ Mm.I.ADO 
Pases al segundo 
cala a 
o de la Es .. 
En Ulplieo.ción de lo dispuesto en 
el: articulo 8.<> de la Ley 4() de 8 .ue 
junio de 1971 (D. O. núm. 134), y 
anexo de la Orden de 27 de julio 
de 1m (D. O. 00m. 174) , 'Por haber 
cum;plido la edad reglamentaria el tU (Je1l1:ro de Instrucción de Reclutas 
númer-o 6, Al.varez de SotfYf1l,ayOf (A,,-
1nena) 
Para instl'uctor: Destinos 
. dia 4 de septiembre de 1977, pasa al 
segundo grupo' de la. Escala auxiliar, 
el teniente di? Artillería de dicha Es-
·ca~a. D. José Fonseca Roja.s (2251), del 
Don He.rminio Santiago Fernández, 
de Oviedo, prácticas de seis meses. 
Don Juan Boix Sans, de Barcelona, 
prácticas de seis meses. 
SERVICIO DE VETERINARIA. 
A la Unidad. d.e V-eteriMna núm. 3 
(Granada) 
Don Juan Ribera Guixe, de Zarago-
za, prácticas de. >cuatro meses. 




S& concede !prórroga de agregaelón 
a la Escuela Superior del Ejército. 
sin ¡pel'Juicio del destino que volun-
tarto o !Ol'Z060 pueda corres.ponderle. 
al teniente coronel de Aríllleria, Es-
cala activa, Grupo de. «Mando de 
Armas" d~plomado de Estado Mayor, 
don Juan Boza de Lora tUs-
pOnible (>n ,la 1.. Región p1a· 
- za de Madrid, -y agregado al citado 
Centro: 
,Esta 'Prórroga de agregación no 
tendrá. Ull ¡plazo 6U(perlol.' a tres- me· 
ses. 
Madrid, 5 de seq¡tlembre de 1m. 
aU1:I~REZ MELLADO 
. Se ,c;OnG~& prórroga. en la agro. 
gMlón a. los Centros .que S0 indIcan, 
slnpsrlulcl0 del destino que volun-
taria. o ¡forzoso .pued.!l, corr.es/pond"r-
• !\¡esa'!. jéle y 0Ii1cial de Art1lleria. qUi> 
El. continuación se relaclonl.m l 
, Para ·cubrir las vacantes .de capi-
.f:án de Artillería, Escala activa, Gru-
po de .. Mando de Armas-, existentes 
en la. AcademiaG,eneral' Básica de 
Suboficiales (Trem, Lérida), para pro-
fesor de Táctica y Técnica Militar, 
incluidas. en el Grupo V. del Anexo 1 
del Baram9 publicado en el ~l\.Péndi­
ce (D. O. núm. 10i,de ? de ma.y? 
de 1976. anunciada de Clase C, ti-
po 8.°, en segunda concovatoria, por 
Ollden de 21 de jnUode 1m (D. O. nú-
mero 167), se destina. con carácter 
voluntario a los ca.pitanes de Arti-
llería de la.' citada Escala y Grupo 
que a continuación se relacionan: 
Ctlípltán D. Manual CUllete Paz (50$), con 14.24 ,puntos de baremo, 
de diSIPoniblG en la V Re~lóll Mili-
tar, plaza dEt T'I'e>m '(!.érlda), y agre-
gado a. la. Unidad que se destina. 
Otro, D. Angel Cayón una (5040), 
eon :J.8.91 Ipuntos .de buremo, de dis-
ponible en la 4.& ftt'glón MULtar. pla-
7.a da 'r.rem (LéJ'idu.) , y ag>regooo ,a. 
la. Unidad a la. que se destina. 
Madrid, 5 de selptlombre de 1977. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
Matrimonios 
'COm!l.Udllflte ,¡j,G Artillarea, Efl'éalll. ao-
tiva, Oruopo de «Mll.fHl0 do Al'mo.f!», 
don AgU&tln PoéreZ1 am~n (.¡,{)m, dlg· ~, pon1bl0 ,(m ltt 'R"II HiJg'lón M1l1tal', pln· 
zaClu CM!?, y 1l.J:jl't\,gl.1.do al cltado 
! : Centro . 
. 
mrección ele ApolJo aL MateriaL deL 
E. M. E. (Maartct) 
Ten1~11te auxtl1ar -de Artmería ¿ton 
;ruan Tapetado TO<l.'l'9Sano (2762), dis- GUTI~J.'U'!EZ MELLADO 
Regimiento de Artillería A. A. nÚIIl.e 
ro ':iU, .en vacante ·del Arma, clase e, 
titpo 9, quedando disponible en la 
guarnición de Madrid,' y agregado 
a .dicho Regimiento Ipor un plazo de 
seis meses, sin íPerjuicio del destino 
que volul1tal'io o forzoso pueda eo-
l'l'e&ponderle. ' 
La vacante que 4}roduce no se da 
al ascenso por existir contravacante. 
Madrid, 5 -da se.ptiembre de 1m. 
Disponibles 
1){\ tt!ltwl'dQ con lo dispuesto en el 
l1l'tíl.'ulo :n de 10. >Orden de 1).('sUnos 
da :u de diciembre de 19?G -(D. O. ml-
mero 1/'m. >cesan en su dl'íltlno por 
sUlprus!ón de !plantilla, -plUlaudo a la. 
situación de dis.ponible en la 1.",R~ 
glón Milita!', ':Plazo. da MOOr!d. el sar-
gento de Art1llerfa D. Daniel Molnno 
MiJarra{55(8). destinado en vacan· 
te clase e, tl.po ~. en la Secretaria 'Mi· 
Utllr y Técnica, del d~saparecido Mi. 
nlsterio del!" Ejército, quedando agre· 
gl.lldo ,al Estado Mayor del Ejército, 
por un Iplazo de seis me~s. período 
durante el cual no se le asignara des-
tino con caráctsr forzoso. 
Madrid, 5 de scq;¡tiembre de 1977. 
GUTu~n:a1!Z MELLADO 
Bséala de oómplemento 
Disponibles 
l'ttl'a, dar cumplimiento a auaHto 
disponen los u:po.rta.doa 8.3.3.S. y 
3.8.3.4 ,de J,a, O\t',doo de 1$ ,d.r;. If&b~e.­
ro '00 rJ.972 (DIARIO OFICIAL n;túmle.. 
1'0 37), se asciende al eIDlPleo de sal'· 
1.~ ____ ~~ ___________________ 8_d_e_~~Pt_í_~m_b_~ _ db __ 1_~ ______ ~~ ___________ ~ ___ O __ ._mmn ___ ._~ __ __ 
. ~~tlí' eOIDlPl:m€'uto d~ Artillel'ia.1 y f.,'"Hlmiciún <¡ue ,pal'n .cada uno Sil> 
con cartiet€'l' eventual, a los cabos pr1- {ndlca. 
m('l'Os de dicha Escala y Arma, c()n 
::mtigU¡>dad de 15 de julio de 1911, y 
efl'<;.tividad de 15 de agolitu de 1m. A. tcni.mte roronel 
Al'tUfO MUlloz de Garcia, del Re- Comandante de lngt'uieros, dipIo-
gimiento de Artillería de campaña nw.do de Estado Mayor, ,no Enrique 
nüm.efo 46... Mateo Hernández (1-518), de 13. AC:H\e· 
Luis CaballQl'o Morales, del Regi- I mla de Ingi'nierQs, en vacante de- Es-
miento >Ik' Artillería da Canl:paiia nú- ; tado ?:Iayol' M.rma de Ing€'nieros). 
mero it3. loon ¿xigenoia del titulo ,de Transmi. ~IanuelGarcía Varela, del Regi-I siones, asignada al Gru.po de bare-
nlienfo de Artillería de Campaiia nú- • mOs v:., cou antigüedad de- 1 de sep-
mero il.5. ltiembr~ de 1971, disponible en la 1." 
, Juan Pérez de Mendiola. Y Martl- Región!\IUitar, :"'iadrid, y 300'J.''egado 
nez, Antoñana. del Regimiento Mix- < a dicha Academia, en vacante de su 
tI} de Artillería núm. 30. t _'li'ma, por un plazo de &eis meses, 
Frallcisco Vazquez 'Cabero, del Re-¡ sin perjuiúio del destino que, volun-
gimiento de Artillería de campaiia nú- ¡ tario o forliOso pueda corresponder-
mero 13. ' ., le- .Dicha agregación es en vacante, 
Manuel Fernández Dlivila. del Re-, olase C, tipO 9.0 
peclales, en vaeante del ANl1:l. clase 
B. tipo 5.°, eon exigénmu dl>l titulo 
de Mando de Unidades de Esquiado-
res Escaladores, aslgnada. al gl'llpO 
de ba.l~m()S XIV, con antigüeda<l de 
1 da septiembre de 1971, disponible .en 
la 5.- Refrión Militar, Jaca, y agraga.-
do a dicha. Escuela, en vMante ola.. 
se e, 'U.po 9.°, por un .plazo de seis 
m~, sin perjuicio del, destino que, 
voluntario o 10rzoso ·pueda correspon-
derle. 
Este ascenso ;prodooe vacante. 
Madrid. S de septiembre de 1m. 
Vacantes de destino gimiento :\1ixto de Artillería núm. 30.; Este ascenSo produce vacante. 
lIarlo Fl'aneoGal'cía, del Regimien- '\ Clase B, Hpo 5.0 
lo (le Al'tiHel'ía deCampafia núm. 46. A. comandante Grupo Vi de ~OIS. 
:Jo¡¡il Adán lbÜllez,del Regimiento Segunda eom'ooatol'ia. 
d~ Al'tilh'ria de C:uwpmia núm. 4,1. ¡ capitán de Ingenieros, 'D. Antonio Para jefes de Ingenieros, Escala a.c-
Antonio Martinez Martinez, del ~e. ~ :\ial'lin Panizo. (1875), del Regimiento. tiva' Grupo de -Mando de Armas, 
gilllj.'nto de ... ll.l'lillerfa de Cam!paua; (le Moviliz:lción y J.>ra.etleas de Ferl'o-' t'xistentes en los Cen.tl'os que a cont}. 
lIülm'.l'? 20,. _. . I cal'riles, NI vacante dt'l Al'ma, cIa· núaciém se relacionan, debiendo en. 
EnHilo Ul'ibe Bel'jáll, d~l Regimll;n· ~ C. tipo 7.°, con antigüedad (le '1 d& cOlttl'ms~ 10sp,-ticlonarios en pose-
ta -:.\lixto de Artilh-I'ía mml. 91. I s-eptiembre de ,1971, di&ponlble el! la s1011 del Diploma de Transmisiones. 
Lm'e-nzu Tomás Sanz, del Rt>glmlen- . 9.(0. Región MilItar, Granada, y agre- Academia dé lngenitrl'CH! (Madrid), 
to !\líxtll '11:1 A1'tmc¡'fa núm. :l(l. ! ~ado al Gobll'l'M MIUtll.r de la cita- do pl'ofesor.-Ulln 'para comllndante, 
.T9:;ú Bul'~OOO Gortés, del Regimii!ln- da pInza por un periodo de s~is me· pura Enseiian'.a Gpupo Técnica d-e 
f.O .Mlxto d.¡; ArtJl1e-ria. nllm. 30. ses, sin 'Perjuicio del d~stlno que, va- Tl'nnsmlshmes. 
AII¡'¡I'I I~IÍfl'z Mntlls, del Almncé>n Juntarlo o forzoso, -puooa.cor!'(!spon. . 
Ctmlr:ll dI! Hlll)U¡.'Stoll de ArtlllN'fa. dal'le. '\(mdl1mttl. !le ,lnjí:(mleros (Burgos), 
Antonio Arenas Luque, ~(!l ~egt. E."te (UlIlIlnso ·prodOO& vacante. de p.rofeso.r.-Una para comandante, 
mlt'llto dl~ AI'Ullt.'rht A. A. numo 14-. Madrl-d (j de 9l!ptl6mbf\(~ d-a 1m. ~.ra iErl&&.flo.nza. OlM.Lpo T6cn.tca d-e 
:rosó Ul'l'uehurto<l' E-chovarr1a. d&l -, T~'u.lltl!nl:>!Ml!s. 
i'\l1gl!\ll<mto Mixto (le Artillería lllllXle. OtJTIl1nnE? MEt.t.Aon Estu); vncuntes están compren-iH4a.8 
ro :10. i~ c-ferfo¡¡ del .perclbo de co-mplemen-
CÚlIUI' d~ In. PrlldtL -Gutlórrez, del f.o d-e 'Sue1d:!) .por e&pe¡o!a.l Pl'eP1I.It'a-
Grupo dI' lu'.Ull(,l'ia. A. A. tlgcrn. Bru- clor. tllnnlca &t -el apartado 3.2, gru. 
uete m~m. 1. !po 2.0, fuctor 0,08, .do la Orden de 
'HMUt,l Vlizqul'z Po-I0, d(d Regimien. VOl' existir vn.co,nÚ' y l'!!urllr lna 2 de marzo da 197!3 (D. O. ntlm. 51), 
to de Artillfl,l'íu. de CaID'pantt núm. 13. condlcloMS Ilxlgl.rlns en lu. Ley de 19 DocuInontnción: l>a;peletn. de peU-
Antonio .Iicrudndez Mlu't[nez. de.1 dG abril de 1961 ,(J). O. mim. 9-i) y '[)le. alón de des.tino y ¡"lcha-:resumen. 
Regimiento de Artillería de Cu.tntpafia. creta 4e ,22 .d(' .diciembre de 1006 El plazo da SJd.mISlión de 'Papeletas 
número 41. (J). O. m'm. 11, .de 1007), g.e asci.ende SC-l'á .d-e dloez -dlas háblles, oCOOl<tad~ a 
.pt:¡dro l.'das .GÓmez. del Re.gimiento fJ. 109 empleos que se e9I)rdfiea.n, al pa.rth· del !llllulente al de la. publica-d~ Arilllería de Campat!.a mimo 41. jaife y ofl01a.! '(;E. A.), (>rupo de .iMan. oión de la"lpresente O~enem. el DIARIO 
l·'j·ullclsClO Baldera Pél'ez, del Regl.. ~lo d~ Armna», que> a cootinuaclón se OFICIAL, ·deb~endo tenerse en cuenta' 
m1tmto Mixto de Art111urfa. mlm. 30. oollw!o 11 Il.n , quP.dando en ln situación lo 'Previsto en loo artículos 10 al 1'1 
Mal'lu.no Lalu.nu. Ga¡¡:cftl'l'O, dol ne- y gl1o.rnicion que ,para oCa~o. uno H ~tf'l ·Ueglmnt'uto sobro ¡provisión de 
glmltHlto dI> Art1lWrtu. ·de Camptu1lt nú- imdica. vacantes de 311 ele diciembre de. 11078 
uWt'O 14, {l). O. núm. 1/77). 




Po:rext~1,lr Vatla.nt~ y ¡'pulllr In~ 
mHldlíl!Ol1HR oxlgl{l¡u\ (\11 \ti ),(v)' ,lt' ti! 
dt.\ Ithl'll .tff\ HX\l ·on, (J. IllJ¡Il, 1)1-) ¡¡ 1)1." 
(\!'nttl ~I{\ lJ:l. <.1a. <ljr.I!'lIlhl'(~ ,lo muo 
(,J). (l. lIt'IIt1. 11, dL¡ 1001), &0 u.s-o!tmdo 
It lo!\i t"lYl:J)!tlOI! qua M ()1'P,,"Cbft{I8.11. al 
JI1'!(l y aWllu.l .~}o', • .A.), Grupo <de «Man-
do de A-:rmWl'!», que· !l. co·ntinu8.clÓIl ea 
l'el!tclonnn, qm:dn.ndoen la situación 
Comnl\dnnfJe de 'Ingenieros D, Mi· 
guel ·Gn.Nlía -GÓmez.'I.anz.a.s ('l.sú9-). de 
la .A.ca-!ll'mlo. de Ingenl'eros, en vacan· 
te del .Arma, cla¡¡.e. B. tf.po 5.0, ·con 
e:xlgencll1 <1&1 títu.lo de VíilS de ,Co· 
munlcOiC!(¡II, asignada. 8.1' grupo de 
hal'·!\mo VI, con' o..ntlgüNlnrl de 1 de 
p,(!pti-cmOl'() de 1977, dll'lponible en lo. 
1.& 1teglótl Milito.r, Mn.arid, y agrega. 
dO tl dlr.hn A1(1u.¡lclltltt. cm v¡/J¡(:u.nte- alo.-
lit} re, Upo 9.°, POI' un ,plll.~o de &8111 
UHHiel', IIlnp{\l'juI,o!o dol d(~l\iltw qu.e, 
volulttul'io (} ¡for~tlIH), ¡piw·tln r.Ml'ClS-
rHllld (jI' Lo, 
Jnlíto nS¡\UH~<l 'l')I.'¡Nlu~m vl\tltmtt'. 
A. r<mtanCloote 
Ca.pttl\n de llngenla¡'os n, ·Enrlqufl 
Rjl;~& Larda (187'7), do la Escuela Mi· 
li1iar de Montafia y 'O:¡"Hll'fHllonos Es-
PWf!kcoma,nléla.n.te (},G Jljl),ge<ti.iel'o.s, lEs· 
oulo. uct1Vll., .Ql'llpO dI> «:Muudo de Ar~ 
lha.S, existente u la .AcOOamla de 
Itl~{lntl3ros '(Mu..dl'ld), tpll.ru. ,profSlllor 
{1>!1. la. :ndam.u. 1~ ipstl·ci.on'll.l.rioe de<be.. 
l'Ú!! !t!1tHltltl'I.'LI'ílO el! poees16n d-el di· 
:p-¡onú~ td,ó V!IJ¡S ·d>& ¡('!OilUtLlllc!llaió'l1, v.¡,· 
tmnt.n Imnllvrl'tldlf1u 1m nI wpu.rtlM'to S.2, 
j.(i'llljm i.", Ítwlor 0,01.1 dé la Orden de 
~ ,¡Iu UIlU'Y,U t!\.lIl77 (D. O. :mlm. I'it). 
F:íitn VÜc\ftIIltr¡. .co<rr(')ol!.po,l\d.a tl.! .(lI'U. 
1m V! 1{],(;\ UíVI'Omo.¡,¡. ' 
J)ycmmtlutlw!ón: 'Pwp¡;leta de ¡pati· 
alón ~i() clof1j:l1\() y ficha. l'GSUIDon. 
EL plazo do admisión de pWjloletas 
llar/\. d,e {lu1n (l(; ,días :hábiles, Clon1;!lIdo13 
l). pHl'ill' del dío. sig"uiente al ,de la \pu. 
D. O • .núm. 2Q.f, 
bUcaeiClII {le' la pr~sente Orden en el 
DIARIO ,OFICIAL. debiendo tenerse en 
cuenta lo 'pl'l'\'i~to ~('n los articulos 10 
al 17 del Reglamento sobre provisIón 
de vacantes de 31 de diciembre de 
;1976 (D. O. núm. 1/17). 
Madrjd, 5 de septiembre de 1m. 
GU!IÉRREZ MELLADO 
Clase C •. tipo '1.0 
• Segunda convocatoria. 
Para eomndante 48 Ingenieros, Es-
cala activa, Grupo de .. Mando de Ar-
mas», existente en la Jefatura Supe-
rior de Personal, Dirección de Per· 
sonal, (Madrid). 
Documentación: Papeleta de pet!-
.ción de destino y Ficha-resumen. 
El ¡plazo de admiSión de ¡pll'Peletas 
será. de diez días hábiles, contados a 
partir del siguiente. al de la ¡publi-
cación de la ~resente Orden en el 
DIARIO OFiCIAL, debiendG teneTS& >en 
cuenta lo .!U'evisto en los artículos 10 
al 17 dpl nt'glamento sobre provisión 
de ,'acantes de 31 de diciembre 1976 
(D. O. mimo am). 
Madrid, 5de s{'Ipilembre de 1m, 
GU'lItRRU. Mr:!.tltlllJ 
ela¡;e e, Upo 8.0 
HtullO V de baramos. 
'Para. comandante de Ingenieros Es· 
cala activa, Gru.po de IfMando de Ar-
mas», existente en la Academia de 
Ingenlareu; (Madrid). :para ,pl'otesGr da 
Ensetlanza Grupo 'fá.ctlca. 
Documentación: Prupeleta d~ peti-
ción de <lt'stino y lo':lohn-l'esumam.. 
El plazo de admisión de prupeletas 
será. de quince díns llábllas, conta· 
dos a. .partir <lel siguiente al d& la 
pubUcadón d& In presente Orden en 
el DIARIO OFIClAI" dl>biímdo tenerse en 
cuenta lo !prl!VIKto -en los articulos :to 
.al 11 '0:e1 Rag1ame.nto ~ rp,r0vi61ón 
de vacEtutl'sde 31 de dlO1e:mlJre ae 
1076 (D. ,O. núm. 1/1977). • 
Madrid, 5 Ul' se¡ptiembre de 1977. 
GUT!tRREZ MELLADO 
·CJ.o,se .e, tipo 7.° 
·Segunda. ·(Jol¡,yocatoria. 
,Plt¡'llcomn.n.ul1nt.e d& lngenieoro'S. \Ea.. 
m.tla. actIva., {i!'Upo ,de «Mando de Ar-
mas" !.\xlstel1t1í ('.11 lo. Jefatura <le lM:a· 
terta1 dl1 lugenioros, Dlre.ec16n ,de 
A))o-yo 1.1.1 .MattJ1'fa! ds lo. if9fahlra Su· 
patlól' (lo¡¡ ,Apo·YtJ f,ogístico del ,Ejér-
cito .(lMtt111'1d). Mn l.ll'efflrl.1tlcia. J)ill.ra 
los 'quo Ii(. ('I!IlUIJUtl'IHl en 'Poaoal6n ,del 
DiplOlfillt 41t' VIal! .de {:O!n\l.n1CMUm. 
lJtHllWl\(!tHar.lón: ¡fIlJ¡polatll. 'UG IJ.lGtl. 
<Mm ·d(· cl¡·¡;thw "1 Vjnhn..ro-aU!'I'um. 
El pllt~o dCi> l1u.nlielÓll. dapapelataa 
será dll diozdin.s 'lláJ¡1l'\5, conta.doH a. 
lItH'tI!' dal Kl~uitmt(). al dí> la ,publioa. 
ctón dI;! 1u. lwes,ente Ol'·dsn en el DIA-
mo 'OmaAL •. ,debiendo ten~rse en ·cuen· 
1:1 lo 'prtwi:::to 1m los ul'iiauIos lO al 
17 <tel !Reglamento sobreprovlsiónde 
vacantes tle 31 de diciembre de 1976 
(DIARIO OFICIAL mimo 1!'7I). 
~Iadl'id. 5 de septiembre de 1m. 
6UTlÉRREZ 1fELLADO 
Clase C, tipo 8.6 
Para capitán 4e Ingenieros. Esc8.la 
activa, Grupo de «3[an40 4& Armas", 
existente en la Academia ·('teneral Mi· 
litar (Zaragoza), para ,profesor de la 
Sección ,del Arma. 
Esta vacante corresponde al gru-
po VI 4e baremos. 
Dooumt<ntación: Papeleta 4e peti-
cióllde destino y Ficha-resumen. 
1.003 
tooniea en el i3Jpartndo 3.~, grUJpo 
2.°. ¡fa.ctor 0,00 4e la. Or<len da 2; d-e 
marzo de 19'13 (D. O. núm. 51). 
Documentación: Pa.peleta de ·peti-
ción 'd& destino y Ficha-resumen. 
El plazo de admisión de .pa.peleta.s 
será de quince días hábiles; contados 
a. partir <lel siguiente al de la publ~· 
caclónde la pre-slOnte Orden en el 
DIARIO OFICIAL, debiendo i.e.nerse -en 
cuenta. lo previsto en los artículos lO 
al 17 d:el !Reglamento sobre provisión 
de vacantes de 31 de diciembre de il.976 
(D. O. núm. 1, d61m). 
Madrid, {) de- septiembre d'6- 1m. 
El plazo de a4misión de papeletas .cIase C. tLpo 8.° 
será 4e 15 días hábiles. contados a Grupo VIde baremos. 
partir del siguiente al <le lapubli· Tres !para capitán de Ingenieros, 
eac:ión de la presente Or4en en el plantilla eventual. Escala activa, Gru-
DIARiO .oFICIAL, ,debiendo ten-erse en po de .. Mando de .\1'111ll5., exisentes 
cnenta lo previsto en los artículos 10 I en Ita. Aca4emia de Ingenieros (Bur-
al 17 del Reglamento sobre provisión gos) , Sección de. Enseilanza, pura. 
de vacantes de 31 de diciembre de 1976 prol!lSOll'es del Grupo Técnica. 00 za,.. 
(DIARIO .oFICIAL núm. 1/77). pOOores y ~ialidOOes de Itl!.;enie-
,:.\tndrid, ¡¡ de sc.ptil'mbre. de 1m. ros. ~ 
lDocumentaeion: Pa.peleta de peti~ 
uL'TtÉl'UlEZ MELUI)O oión do destino y Fit:hn4'psumtm. 
El ,plazo de admisión (le p8lpelet.as 
será -de quince díns !lIihiil'S, eonttu:tos 
a. partir del sIgult'nte al de la pubU. 
ca.clón de la. pre.<;ente Orden en el 
Clase B. Upo 5.0 DImiO OfICIAL, dllbllmdo tenerse .en 
'Para capitán de Ingenl-e-ros, Escala cu&nta lo previsto {On los articulos lO 
IlCtiVa,. Grupo d,e -Mando 'de ArmlELs,. al 17 d·e! aeglamento !'Iobre pl'ovIslón 
~xlstente t>n la .AoMGmla General MI· de vacantes de 31 da diclembrt! de 1m 
litar (Zarago1.a), 'Para ·prGfesor de la (n.O. m'ím..l, de 1m). 
Secclóll del Arma; los petLeionar!os íMa<irld. 5 de se.ptlemobr>e d'6 1m. 
debel'l1n encontt'ars-e en .posesión del , 
di¡ploma. de Transmisiones,. vooante GUTlmBEZ MEL1.ADO 
cOOllJprendida. en el apartado 3.2, gru-
po 2.0, tactor 0,00, de la Orden de 2 
de marzo de :.1.973 (,D. O. mimo 51). 
Esta vacante corllespond& al Gru. 
po VI de "Baremos. 
Documenta.clón : !Papeleta. <l-e !peti-
ción de destino y FIcha-resumen. 
El .plazo de admisión d~ ,pn,pelatus 
será. da quince díaS! há.blles, contados 
a partir <lel siguiente al d& la publ1-
r.nciónoe lo. pl'csenta ·Oroen en el 
DURIO OFICIAL, <lebiendo te.nerse .en 
cuenta lo prev!SI~o -en 10$ lLrt!culos 10 
al 17 del 'R-eglamento sobre prOVisión 
de vacantes de 31; -df!. dlciero·bre de '1976 
(D. O. mlm. 1, de 19'77). 
Nadl'ld, 6 de eoeptiem·bl'lG d>& 1m. 
GUTlmREZ MELLADO 
---. 
ICJ.a.ee. :a, titpo 5.0 
Grupo- XIl1V d,&' bal'.e.n'l,()&. 
Paract1Jpltlin 011'& l:Dnge.n1~1'0s. E.l!Ioola 
aetiva, 'Gl'ILpO <la «'Ma.n40' d& Armas», 
exll'l'I1n'~e ·en el l{t'glml,snto de r·nstruo· 
clón de la IAcfld~:rníll. d'& lng't?n11?ros 
(Ho'yo tdG 'ManZlnntl.1'ss, lM:a.drid). part1. 
pl'(Jfj'~!lor dal mismo; lo!\. petloiOttll.rlo9 
deberán &Montrars-e ,en pO'f!1asión ,del 
dl.plonll/1, de Transml&10·ne¡¡., 
Esta vuCtUtta estñ coUltprencUda.· a 
e-!ectos .del percibo de ,aomplemento 
da. ~ueldo por -espe'Clia.l \prepal'Mión 
·Clase. S, tipo ~.o 
.segunda. eonvocatoriJa. 
Para clllpitán <le IngenIeroS>, 'Esca-
la activa, Gru.po de «!Mando de .Ar. 
mas., .eiltistenw&n el Reglmi.ento de 
Instruoolón de la Academia .0.& In· 
g.eni&ro& (Hoyo de Manzanares, Ma-
drid), tpo8.ra. prOfesor en ~l mismo, 10& 
peticionarlos 4eberán e.ncontra.rs& -en 
pos-eslón del diploma. de TransmIsio-
nes, vacante comprendido a ef-eetos 
del pBr.cibo <Le oomtplem·ento de suel-
do ¡por especial ,lnepara.ción tOOn}ca 
en ·el 81partado 3.9, gru.po 2.0 , factor 
0,00 de lo. .orden de- 2 de marzo de 1m ([J). O. núm. 51). 
,Este, vacante corresponde al Gru-
po XJJV d-& baremos. 
Documents,c1ón: Po.paletll. do !peti-
ción ,de destino y ¡ficha·resumen. 
El ,plll.?io de alfm!a.ión de ~1l.1JpeIetn9 
SI}!'I'\. de dJe:!) dínfl. hábiles, oontado! 
n pu.rtir -do! glguhmte al de 1'1l. puba-
.r,oolól1. da la q'ltl.'&.ctente O;r.d,e.n I/!Ol ~ 
DIAllIlO OFXCfAi., ·doblando tnmu'lI¡¡' .en 
ou&nta lo pr¡¡.vll\ll.o ·cm los< artf(mlnt; 10 
al 17 d'e1 'Reglnm¡mto lIobre J,wavlslón. 
d.a v!l;cantaa da. :U ,do ,cUclembre <ln 11J176 
tD. lO, núm. 1, da. 1977). ' 
Madrid. a. dI> I$JGptiem:J:lXl6 d-e 1m. 
1.OM D.O.lLúm..~ 
Clase le, tilpo 8.0 cu~nta lo previS'to .en 10Si urticulos '10 de 110 -de agosto de 1m (D. O. núm-e-
ro 182.), .para la realización de prác-
ticas reglamentarias, se <lestinan a 
las Unl<lades que se expl\esan a. los 
alféreces, eventualES -de com'Plemento 
de Ingenieros de los 'Distritos <le 1& 
Grupo XIV <le bal'em<ls. .al '17 <lel Reglame.ntG soblle 'PrOlVi-
Para cn-pitanes <leI,ngenieros. Es- sión <la wwanf.es. <le al <le diCietl'.llJ¡re 
cala a.ctiva,Grupo de .,Mando de Ar- de 1976 (J). O. núm.. 1. <lo(!) '1lffl}. 
mas., existente. en ~l IR-egimiento de Madrid, 1) <le se,ptiemJ:>oo <l'& 1977. 
Instrucción <le la .I\,cademia <le Inge-
nieros (Hoyo <le Manzanares, Ma.-
drid), para. .profesor <lel miS'lllo. 
iDocUllllentación: papeleta deileti-
oión de <lestino y Ficl1a-resumen. 
El :plazo <le adm.isión <le ,pBlpeletas 
sera. <le quince días hábilES, contados 
a partir <lel dia sigui-ente. al de. la: 
publicación <le la presente Orden en el 
DIARIO OFICIAL. debiendo tenerse .en 
ou&nta. lo previsto eu los articulos 10 
.al 11 <le! Regl8.ilIl.ooto, soMa prGvi-
sión 4e vacantes 4e' 31 de diciemhre 
4e 1974) (D. O. nÚID. 4, d.e 1m). 
·:Madrid. 5 de septiembl\6 de 1971. 
GW:IÉRREZ MEr.l.ADO 
Clase C. tipo 8.° 
Grupo XIV de barOOios. 
Segunda convocatoria. 
Cuatro ,para 01'1c1a1 subaltel'1l0 doe la 
Escala especial de mando, exh,tentl.'s 
en' el R·egimiento de Instrucción de 
la .Acade:m.la de Ingenieros (Hoyo d.e 
Manzanares, Madrid). Los peticiona.-
rlos de estas vaoontes .no deberán re-
ba:s.al' la edad que .para lns vacantlls 
4e mando setlnla .al arUoulo GO del 
Temo ArUculado que desarrolla la 
Ley 131'14 U>. O. núm. ~). 
lDocumentación: Pnpt>leta do pet1* 
c100 -de destino y FIcha-resumen. 
El .pInzo de admisión <le lPa.pel~tns 
será d·e diez días hábiles, contados 
a .pal"iir <lel dfa slglll-ente al de la 
publicación de la presente Orden ~n el 
DXARIO OFICIAL, debiendo tenerse .en 
ouenta lo previ&to -en los artículos :.1.0 
al 17 del Roeg1ame.ntGsobre 'Previ-
&ión .de Vtl!CtlJVt&s de 31 .de ,d~c1&mb:r& 
de 1976 (D. O. núm. 1, de 1m).· 
Madrid, 5 de &e.ptiembIle d>& 19'17. 
GUTIlhutEz MEL¡,ADO 
Clase B, tipo 5.0 , 
GrlliPo, d,e. bar,emos XIV. 
Segun<la.convocatoria. 
Seis vacantes. de sa.rS'e.;nto :primero 
e Jilargento de ingon1eroi, ,ex!ste.ntes 
1(\11 ni Regimlento de- Instru,OOión de la 
Acu.1Jdem.io. doe linge.nierof3¡ (Hayo de 
Manzann.res, MadrId); ,dos en pose-
sión del título de Cll¡nlno.s y 'Mó.qul. 
na.e; ·PP.ROOl1Jl, tres ,cn el de Instruc-
tor dn ,F.dU'CllICllÓtl Fisj.ca y la. otra en 
1$1 da. jett' d~ ('A1.rt'o de l.ng.enleros. 
ElIta, vací1ntee. estdn oomprendidlls 
a efecto! del 'p'illXli1,o dG .t:lOmplmlll(Jflto 
de. -e.ue~do :por ,especial .prepnrMi·ón 
iÓt(lul!Cu !'l1 li1 IE\llifi.l'tluló :1.2, WI'u/pO 
S.O, ¡factor 0,00. df.> la Orden .a.ú ít <10 
ffioM'tlO do ltl1l3 (D'. ,O. ntlm. ~:J.). 
ll)ócum@T1ill.<l!6nl l~o.pflleta de ,peti-
o1ón ,dG (]o¡;l{.lno 'í1 li'j(lltll·reaumen. 
El .pla?in de, Ill!~nlM6n de IPSlPeletne 
S'Cirá odie dle'71 dins. 'hábiles, contados 
apal'tir del día slgui'&n'OO al :dEl< la 
pubUcación de la. -pres,ente ·o.rden en ,el 
DIAlUO OnCIAL, ,Iil.ebl endo tenere,e .en 
Gw:~ MEr.l.ADO DmC que se citan. < 
Deberán efectuar su incorporación 
e141a 10 <le septieml:lre de 1m. ¡¡erma.-
neciendo. 'la totalidad -de los plazos 
señalados, o(lo-ntados día a. día, (l. par-Destinos 
. tir -de a.quelem. que e~ectúen su j.IlCOl'-. 
En virtu-d 4e lo .preceptua<lo en el por~io/I' pa:ra}a :realización: ti& lQS 
artículo ~ <lel vigente RegLamento meses -de 'PráCticas que 00< lD!Ucan. 
VOLUNTARIOS 
Ge provisión de vacantes, queda auu-
la<la parcialmente la úr<len <le 23 de 
ligosto 4e 1m" (1). O. núm. lGG), que 
a<ljudicaba <lestinos 00 el Regimiento 
de MGvilizaci6n y Práclicas de Ferro-
carriles y Batallón !Mtrto 4e Ingenie. Al CIR mimo 1 (San pedro, Madrid), 
<ros LXI, a los tenientes dei:ngenie- paTa. instiuctor 
ros, Escala activa,Grupo <le' ..:Mando 
-de Armasll, ,perteneCientes á la. XXXJi 
promoción D. losé Martinez.(le Baños 
Carrillo. D. Valoentin Alonso Vaquero 
y D" Jaime Taseón <:iasals. 
En lConsecuencla. la citada Orden 
queda modUlca<la en .el sentido de que 
10$ destinos adjudicados son: 
PREFERENCIA VOLUNTARiA 
iDon 'Pedro' ~'\.reitiQ TolooG, <lel llis-
trito <le Madrid, ¡prácticas de cuatro 
meses. 
Don Antonio 8o-1a Rosiqua, del mis-
mo, mismas 1práctiea.s. 
..Don Anselmo Alonso jorreto, d.a1 
mismo, mismas práct.icas. 
-Don 'F6rntl>ll!do Padoeim Rom-&ro, 001 
mismo, mismas prácticas. 
Doniosé lUva. Francos, del mismo. 
mismas prácticas. . 
negtmiento de MovUiMeMn 11 Prdct!· AL cm 1ulm. 1 (San Pedro, Madrid) 
cas de Ferrocarriles. 1 Balalldn, 2.& para aumUiar lie profesor de la. 
Umdad (i\itra7Ula de Ebro) IMEO 
Tl'\nll'llte n. josó 'Mal"ifner.de Baftas Doo FrancIsco Ga.ya Pozo, del Dls. 
CanUto (2385), <lel centro de Instruc· trUo de Madrid, practicas <le ouatro 
cLón <l~ Roeclutas núm. 1:1. m.eses. 
PREFERENCIA FORZOSA 
B~tanón Mircto de 11/.{Je:r¡J.a/os LXI 
(San Sebastid.n) 
Teniente ID. Val.entín Alonso' Va-
quero (23S7), <lelCentro d& Instruc-
ci6n de Reclutas núm. 12. 
,Otro, ID. laime Tasc6n Casala. (2&05), 
de la Aoad'OOnia GGneral Bás1ila. d.e 
Subo.ficiales. 
iMadl'1d, 1) de ~ptlemJbr.e d-e. 1m, 
GUT!I!l'tnEZ MELLADO 
A' cm núm. 2 (Alcald de Henares, 
M/u1:rlcO, para. 1:nif.1'UctOT 
íDon Miguel .Mora.lesB&rihuete.<lel 
Distrito -de Madrid, prácticas ·de seis 
mases. Derecho, Ipr.e.ferente. 
Don- ,Luis ,Alonso Alonso, (loe! mis-
mo, ,práeticas de cuatro, meses. 
,Don 10rge Jordán de Untes de. la. 
Riva, del mismo, prácticas de ouatro 
meses. _ 
.Don iR<9Jf.g,el lMagro. Andrade, del 
mismo, misanll8 prácticas. 
AL OlE. n'l1m. 2 ,(AZcatd 4e Henares, 
Madrl(J.), para auxiliar de profcsor de 
la [MEO La. Orde.n de 29 d& ngo&to de rJ.97.1 
(D. 10. núm. 197), 'Por la que se dez.. Don Manuel Buendia ,de. Lera, del 
tlna. al .a.lll'g'e-nto ,eLe II'llQ'ea'l·!·a.roo dOlnJ. Distrlt!> .de. 'Mlldrl<l, práctioa.s de aua-
Bnrtolomó Pór,ez Martín (96'71), &e 1Iro meses. 
modifica como iSigu&: 
Página 9M, ,columna segunda.: Al cm mtm 3 ,(Santa Ana Cáceres), 
n'onde d¡c~: J)e,1 mismo Reglmien- para. instructor' 
to, 1,1 Bo.tnlión, Unidades. de Barce· 
~nL . 
'Uebe doo!r: D-e.t mismo lleglm1&n. 
ta, 1 Bll.tll.llón, 2.\l. Unidad, iJ)esta,cn,. 
Irl'Pl1to <lG lJllbuo. 
lMn4rf.tl, 6 dt; l\I¡l.ptiemihfle die. 1m. 
Escala de (lomplemento 
non JOllÓDUrán. !Hernánde1r:ilVlo'ra., 
del '.D1strlto de :MQ¡drid, pl'dctica.s de 
lIel!l m.OIHII>. 
,nolt Jllun rlólloz ,Ci1.rd~¡¡et¡¡. • .aSo! mIs-
mn, ínltnnU!l .práct.!oQs, 
.4.L cm 1t1t1l'~. 4 (Cerro Murtano. Co',· 
¡loba), 2m:ro, inlltructor 
J)t)fi ·Car;¡(lS Lll.slluta \lV1:'a.rín, ,d01 :U!s. 
tr1tQ 'rle Madl'i·d, pl'áotlea.s ·de I'ols ma· 
s,es: 
Para cuhrir las vaGa.ntes de pt'ovi- Don F'ca':l1,ando GatJ:n,1l06 'BIamoa, d'6::t. 
s:l6n normal, .anunciadas.· POI'" .0rdEl<11 ,mismo, mismas prácticas.. 
D. O. n'lim. 2Oi: 
, 
,:OonRu,'fael Viguoeras IGonzl.\lez, del 
mismo, mismas prácticas. 
IU ClR ntl?n.lO(San Gregorl.o, Zara· iU Centro de Instrucción de Recltttas 
goza), para instructor numero'16 {Campo Soto, Ctfdiz). para 
lUan Santiago ,Peralta. Loohosa, del 
mismo, mismas prácticas. 
Don Luis Durbán Carmona, del mis-
:Qlo, mismas 'Prácticas. 
• 4t ClR n'llm. 6 {Oen;o Muriano, cór. 
daba}. para a'lt3:iltar de 1}rQfetsar de 
la. IMEC. 
Don Agustín Pastor TlJ!l'llllols, 4el 
Distrito -de Madrid, ¡prácticas de seis 
meses. 
Don Francisco Unceta. Moráles, del 
DistrIto de Zaragoza, prácticas da 
cua.tro meses. 
ñ)on Luis Garrido Vázquez:. del Des-
.tacamento de Pamplona, prácticas da 
cuatro ,meses. 
Dl)n jasé RiosMitdhell, del Distri-
to -da Madrid. mismas prácticas. 
. Don Lofenzl) SaldafiaMartin, del 
Destacamento -de Bilbao, prácticas de 
seis meses. " 
instructor 
iDon Enrique Arias Gal'cla, del Dis-
trito d& S&viJ1a, pl'áctieas de cuatro 
meses . 
Don Antonio Eseud-er Haba, del Dis-
trito de Valencia., ;:prácticas d&eua~ 
tro meses. 
Don losé Ma.rtinez Cobo, de] Desta-
eamoento de Bilbao, prácti(las de 
cuatro meses. 
Don Luis Ham Borl)bil), del Distr!-
.4] CIR numo 6 ;fAtvarez !te Sotama. tI) de Valencia, mismas praácticas. 
1/01', .4.lmerEa), para instructor 
Don Rafael Flores Ramlrez;. del Dis-
trito d-e Madrid.. ¡prácticas de seis 
meses. 
DonJuan Salom Tur, d-elDistrito 
de Valencia. prácticas de. seis meses. 
Don Francisco Molina López, del 
Distritó de Valencia, prácticas de seis 
meses. 
Don Francisco Belmontl>' López, del 
Distrito de Granada, mismas pl.'OO-
ticas. < 
!Don :Manuel: F-ernánde.z Rodríguez, 
del Distrito< de. /Madrid, mismas prác-
ticas. 
Don losé Garefa, Teno, del l1)istrito 
de Valencia, mismaa prácticas. 
Don. José Bustería, PerMa, del .Dis-
trito de 'MadrId, mismas .prácticas. 
Al Regimiento de Inst:nJ.cdón de la 
AL CIR núm. 11 {.4-raca, Vitoria), pa. Academia ae Ingenieros 
ra instruct01' 
. Don Emilio Ote:rmin ROdríguez. del 
-Don -Gregario Rojo Padilla, del Dis~_ Distrito de Madrid, ¡prácticas 4.e seis 
trito de 'Sevilla, prácticas de ouatro meses. Derecho preferente. 
meses. Derecho preferente. Don Bnrique Esquivias! VillalobQS, 
Don Eduardo Pascual Larragoiti.del d-eI Distrito de Madrid, ¡prácticas de 
Distrit.o de Madrid. mismas práctl· cuatro meses. 
caso Don Francisco Gómez de Al'a.nda Vi-
Don. Pedro Paunero QUijada, del nén, del mismo, mismas prácticas.' 
Distrito de íIY,ladrid. prácticas de. seis Don Angel Gajigas Delgado, der 
meses. mismo, mismas práctieas. 
Don Juan Simo Mu&rZa, d.al mismo, Don Marciano de la Fuente Prieto,-
mismas 'Prácticas. del mismo, mism.as práctica5-. 
Don luan Blasco .Marf¡[nez. del mis-
mo, ml9ln8.s ;prácticas. , 
.4L cm n'Ilm. 7 {Mani$es, Valencia), .4' OlE. n'llm. 12 {EL FerraZ de B€'i"Ms· Do.n .Alejandro Tuya. García, del 
para instructm' ga, León), para instruct01' mismo, mismas práctioo.s. 
-l)on Luis L6pez SUgo. del lDlstr1to 
de Valencia, prácticas de cuatro me-
ses. 
lOon Vicente LóP80'Gar<l!a., del mis-
mo, mismas prácticas. 
Don Francisco MaicllS ROiUUa., del 
mismo, mismas prácticas. 
Al Ola nUm. 8 (Raba8a, AZicante), pa,-
Ta instructor 
Don Leandro- Valenoiano Flores, del 
!)[strito c1e Sev1l1a, prácticas de cua-
tia meses. 
:Don José iMiuro de Zal'O :Gl1.Vargas. 
<1901 lDistr1to>de /Madrid, !prácticas de 
cuatro meses. 
.Don. Vicente Alslna ·Aser, ·a,el mis-
mo>. mismas (prácticas. 
Don Fernando Juárez Palomares. del 
mismo, mismas ·prácticas. 
A.L cm n'llm. 9 (BanCtemente de Base. 
bas, Figueras) , para instructor 
'Uon Gabriel' Nualo.rt Barbel, d·el 
Distrito ·de Bal'ce.lona. prálctlcasc1e 
cuatro meses. 
Don 'Domingo VictorIa ¡Planas. del 
Dlstr1to> ·d¡; 'Madrid, prácticas .de &e1s 
meses. 
¡}Jan Vicente .Alegre mitzmann, ,del 
DlstrltCl <le Valencia, mismas ·p1'á.c· 
Ucu~. ' 
.1Itru Migl1t11 Domingo Camp<:u5, del 
mIsmo, mlstllus 'PráGticas. 
IU cm ntlm. U ,(San m(!mente (1,6 Salle. 
ba,8, Ftgu/l1'all). pa.ra auwWla'l' de tiro. 
. tesor do, la. lMIGC 
IDon Bernar.de', Moneen'at Lwru(}nf¡~ 
. dalll)iiltrito, ·de Valenoia, prácticas ,da 
seie meses. 
Don Benjamin Sánohez Fernán.dez, 
del Distrito de ·OvIado, prácticas de 
cuatro mesas. 
·Don Rlcal'do Navarro Taboada, del 
DistrIto do Madrid, prácticas de &els 
meses. • 
Don ;ruaD. Gil Rubio, del Di~rito de 
Baroelona, prácticas de seis meses. 
Don Eduardo González Fraile, del 
Distrito ,da Madrid, prácticas Q.-s seis 
me&es. 
Don ;rosé Garcfa d-e Rojas, del mis-
mo, misma& ¡prá,cti<l8.s. 
Don JO$é traza.bal íECh&varrfa, del 
m.fsmo. mis,rrul,$ (prácticas. 
Don carlos Cabrera. Junquera, del 
mismo, mismas prá.ctlcas. 
lD'on Sergio González Zamorano, dl'i 
mismo, mismas> iprácticas. 
Don Francisco ·RuEl11& Booos, del 
mismo, mismas. práeti()as. 
.n Regim-tenta MÚl:to de Ing~1t'l('TO$ 
numero :t: 
A.t cm núm. 13 {Figue-tridO, Ponte- ;Don .Alntool1o o.rtega F~1'l'áto.d'8Z, .a.ea 
vedra), paTa instructór ' Distrito de Madrid, prácticas üe cua· 
tro mesas. iOerooho- .preferente. 
!Don José Gal'cia. -García, de.l Distri-
to deOviede, práctlaas ,de cuatro me-
ses. 
Don '. losé 'ROdríguez .Qr-d6:de.z, del 
mismo, mismas prácticas. 
AJ cm n'llm. 14 (GeneraL Asensio, Ma-
Uarca). para instructor 
,Don ,Ra.rn6n LInfa Rosell, ,del Dis-
trito ,d'e Madrid, prácticas de cuatro 
mesea. 
Don Ovidl0 Fel'nánds<z Alval'&Z, del 
Distrito ·de Valencia, ;¡¡ráctl.aas ,de eue,. 
tro, meses. 
tl ~ cm numo 1J5. .( Gcnarat"stmo Franco, 
Tencrl,fe).- para instructor 
Don. JosóS.marite lMasoai'eíiO,. ,del 
nlj\tl'ltode. Valc1!loia" práaticu ,da. Gua. 
tro' m(,¡~!ls. 
non IGabriel Vera. ,Guarinos. ldel mis-
mo, mismas práOtlcas. 
.Don ·Ang¡:l "~paricl0. Alonso, del i.D1s-
trite de. IMa;dl'id,.práct1oas ,da. &9-113 m,e-
ses. 
A.L Regimiento MÚl:to de Ingenieros 
numero 0 
Don Pláaldo C9.t1adas Umén>&z, del 
Distrito de Granada.lProotl-cas de. oua· 
tro m.a&ss. 
A.t Regimiento MÚl:to de lngentero8 
numero $. 
. !Don 10rge ,Cs.l'tier Sánahez, del D4s-
trUa da. Valencia, prácticas de eua· 
tro meaes. Dereooo (pret>&l'&nte. 
A.t neútm~enio de pontoneros 1J Esp/!-
. crl.a¡tda.cZes de Inyentero8 
Don JOiÓ S¡l¡en21 de J'ub&l'tl. 'López, 
d&l 'Deat!liOEI!m·ento de- Pamlplona, J,1ré.c-
t10QSl de: 'oua.tl'O meses, 
A.t .néutmitmto de ,Zapadores 1.','rro-
, viarios· 
.. 
Don Ratae-l 'Ca;!:J,allero Sá.no111&z.l¡z,. 
qu1&rdo-, <tal ,Ddstr1to de: Madrid, .prác-
tieaa de: >cuatro, meses. 
1.066 D. Q.Jl.Úlll.2Ot 
A¡ > Rt'gimie1l.to i\fi:cto de Illtle1r¿t!ros iJ)on Rafael Ferná.ndez-Rañada Gan. trito de Barcelona, prácti<lu:s, de seis 
ntlmero 4. d.ara, d.el mismo, mismas prácticas. meses. 
Don .Andrés Gonzd.lezMolinu, del 
Don ,Angel PeriTo Rian, del Distri- At Centro de Instrucción de Reclittas ;Qistrito d-e ::Madrid, prt\cUeas de seis 
te de Bareelona, prácticas de cuatro ntlmero 1 (San. Pedro, MMrid), para meses~ 
me~s. Derecho preferente. a=l~ar de profesoT de la 1J'!fEC Don lua.n Alvo.rez Also.s;u.a., del mis-
.44 Regimiento Mi3:to de Ingenieros 
número 6 
Don Sebastián Uriarte Ortega, del 
,Don Osea.r Espinosa. Camarero, del 
Distrito de Valladolid, prácticas de 
cuatro meses. 
mo, 'mismas ¡prácticas. 
, .. 
Al Centro de Instrucción de Reclutas 
nümero "1 (l\larines, Valencia), para 
instructor 
Distrito de . Baroolona, prácticas de A¡ Centro de Instrucción de Reelutas 
cuatro meses. nmnero.. 2 (AZcalá de Henares, lIla-
drid), paTa instructor 
Don iManuell¡abad Calzada, del Dis-
trito- de: Barcelona, prácticas. de 9ua-
tro meses. A 'a Agrupación Mi3:ta de Ingenieros 
"' 
de Alta :r.fontaña 
\Don Antonio Fierro Girbau, del Dis-
trito de Baooelona, prácticas de cua-
tro: meses. 
• Al Batal'ón Mi3:to de Ingenieros XIV 
[Don Rafa.el Lobón ¡Manin, del Dis-
trito de Barcelona, ,prácticas de eu3.* 
tro meses. 
Al Batallón Mí:.tto de Ingenieros Xl' 
F,ORZOSOS 
A] Centro de ImtruccMn /lO ,RecLutas 
nttmero 5 (Cerro Murlalla, Córdoba}, 
para instructor 
iDOn tEím.tuo limónez López. del Dlloi-
trito de Valencia, .práctlca.'1 de seis 
mees. . 
Don .A.riuro Ordozgoit1 Blázlque7.., 
<le! Distrito de; ·Mndl'ld, <prñatlcus de 
se19 meses. 
Do.n José Ballester íOfez, de.l Dis-
trito d& ValencIa, prácticas de seIs 
moS1lS. 
IDon Joaquín· IAndl'éu Alvarez, del 
mismo, mismas práct!caa. 
Don losé -Gil,DE!lgado Moxo, del Dis-
trito d>El ?l<Iadrid, 'Prácticas de ;cuatro 
mes6S'. 
,Don FernalldoCano de Santayana. 
de la Foon't&. del mismo,' mismas 
prácticas. 
Don losé Ruano Arquero, del mis-
mo, mismas 'Prácticas.. 
Don losé Garoés Gonzatez, del mis-
mo, misJ11as prácticas. 
Don José Orive RUbio, del mismo, 
mismas prácticas. 
Don .Angel Cerrón Paz, ,del mismo, 
mismas 'Prácticas. 
Don GuiUermo Mal'tínez López, del 
mismo, -práct.icas de: seis meses. 
AJ Centro de Instmcción de Reclutas 
número 7 (Marines, Valencia). para 
aua:-Uiar de profesor de la llIfEC 
lDon Francisco Penagos Calleja, del 
Distrito de: Madrid, ~ráctieas de seis 
meses. 
Al Centro de Instrucción de Reclutas 
n'4mero 8 (RablUa, Alicante), pa1'a 
instructor 
Don Fernando Pérez Brun del DI&-
trlto de Baro&lona, prácticas de. seis 
meses. 
Don 10$6 RaJado. iMtl'rttnez, df'l mIs-
Don 3uan Perucllll. Sanz ,0('1 Dis. mo, mismas prácticas. 
tino de. 'Mndrld, prácticas 'do cuatro Don Fernando r~l!lbert. Oriol, del 
m<9ses' mismo, mismas prdctleas. 
• Don Ramó.n kro¡'mtlde.z da. Camro 
,«, Centro de Instrucción de Reclutas 
número 3 {Santa Ana. C¡fr.erCR) , para 
tnstructor 
¡non Dav.!o MGulatGa.ooí.a, eLel Dl.s.. 
trUo de Madrid, iprátlt1eas de seis me-
ses, 
Don losé P.edreira Gutlórl'ezi, del 
mIsmo, ml&mas !prá.etlcns. 
Olavido.. d~l Distrito d.¡¡¡ ,Mad.d4, mis-
mlts prátltlCSJI. 
Al Centro de Imtrucción de ReclIJ.las 
número 1} (San Clemente ele Sa$cbas. 
ll'iqUIJTIU), para ~n¡¡,rur.tor 
'[mn !l\.lbewto G1l8.IIXLa. U:riuz, d'61 ~ 
trlto de. Barcelo.n.a, prúetIcas de. eua-
trG meses. 
AL Centro de Instrucción (te BecluUts 'Don .M¡\I'r,elo ¡·'errar Georgoo, del 
, mIsmo, mismas prácticas. 
numero.3 ·(Santa Ana, Cdceres), para Don 50.Ivooor Gra.cie. Míartí, .¡tea m.is-
Al Centro de Instrucci6n ae lieclutaR auañUar de profl'sor ae la IMEC mo, mismas prácticas., 
n1l1nero 5 (Cl'r7O Murtano, C6rcbOba) Don Teodoro Bajo- Gonzál&Z del 
para au.:tlUiar ae profesor de la IMBC D1wtrlto <l& !Madr!d Iprácti-cQ.s d; &ele iU Centro de Inlltrucc16n ae Recl1tta¡¡ 
, número 9 ,(San CLemente de SalleolU, 
Don ¡M1gu&1 Sa11JCho Ol1avlda.. del. meses. Ftgucras), para aua:1Iliar de 'JtfofeslY1', 
Distrito da Madrid, .prácticas de seis AL Centro de Instrucción ae Reclutan de la IME"C 
meses. número 4 (Cerro Murtano, C6rd.oba), 
Don losé Bastida Fnnoy. del -Distrito 
. da Baroelona, !prácticas d-& ·cuatro m-e-
!Don FrancliloCo -Murillo Pér.ez, d-&l S&&. 
Al Centro de Instrucción ae Reclutas-
número 6 ,(A.ZvareztLe Sotomayor, A.l· 
merfaJ. para au.:tlmar d.e profesor .a.e 
la IMEC 
;non Juan Mal.'h1as- de. la Pefia. del 





AL Centro as Instrucci6n (J,a BectuttÍs 
mamara 1. (San Pfldro, Maclria) , para 
'lNtrur.tor 
Don ;rfl¡vler Ma.nz.e.rbeHia Vl8Jl-e-, <1&1 
Distrito de ·MElidrl,d, ;práClt1oas de< ·oua. 
t1'O maees. ' _ 
Don ·Carmelo Gago Garoía., del m1s-
m'o·, mlso:n·aSl prácticas. 
para tnstructor 
n·lstr1to de Ma.dl'ld, .práctlcas de cua. 
tro meses. 
!Don o(lnl¡rlel manca I.6pez, doe} .Dis-
trito de <Granada, mismas :prácticas. 
At Centro de Instrucci6n de llecl1ttas 
número 6 ,(Cerro Muriom.o, C6r/loba) , 
para ~nstrur.tor 
Don ;roa{¡ Sáncihtt..: Oómtlz, del ¡mIS-
ttlto dn- SlWmll., prootlootl dlJo {}untro 
n'HlIHl4!. . 
Don .sImón 1)'101'&8' .QutlOl'vez, dol 
mismo, m1S11i'lll.f!l ¡prMt1oll.s. 
AL Centro de lnstrneción /'Le 1I.ectutall 
n'l1mero G (Atvarez de Sotomayor, A.t· 
mer1aI, fiara instructor 
lOan Camelo Bentu& Gómez;, del Dis--
A.~ Centro de Instrucción de RecLutas 
número 10 (San Gregorio, zaragoza) 
para ~n8tructor 
Inon José :MNNUaldua. Up:arto. del 
Dlíl'tr1to de Baroelona, prñct1ca& d¡; 
Cl.U1.tro ml:l!\lS8.· 
,Don :!O¡;¡Ó Pórtlí:' Vioen. del mismo, 
p111!\1:fi1\. ¡p¡'OiotlClllB. 
A~ Contra de lnntrucción al! ll11clutal! 
n'l1rnero 'llJ. .¡ .. lr(1,ut, VUMia), fiara l.ns-
tructor 
])o.n. IAguM,tn ltodríguez ÁlIHíolnz.a. 
d'el D'(\Eltn'CtJ:lUNlto dI> nllbM, iJ)rdeti·ca& 
de -cuatro lXH!Ses. 
fD10n ¡Jos,(j Marcos Sarram1án, del 
m'is:rlliQ, mismaS' pl'ácUo8ls. 
n. o: l1'l.úm. 2Qi .. 
1)on :rosé BarrIl Roca, del Distrito 
dG Barcelona, ,prMtioas d.e ~uatro me· 
ses. . 
Don Fernando Olivera Elfau, del 
mismo, mismas Pl'Mtica.s. . 
Al Centro de Instrucción de Reclutas 
nltmcm 12 (EL Ferrat de Bernesga. 
Leót¡). para instructor _ 
. Don Cil"ar Sánchez Suá.rez, del Dis-
trito de. Oviedo, prácticas. da ~uatro 
meses. Derecho ;prefe.rente 
Don José ValdésMartinez, del mis-
1.~ 
Al Centro de Instrtulctón d.e Reclutas AL Batall6n. Mi>'Vto ae Ingenieros 111 
número 16 (CamIlo Soto, Clidí::», para 
instructor 
non Felipe Moreno Lorente, del Dis-
trito de Madrid, 'prácticas de seis me-
ses. 
Don Francisco Vives Civit, del Dis-
trito de Ba.rcelo.na. práctIcas de $eis 
meses. . 
,Don VIo ente. Quinza Guerrero, del • 
Distl'ito 'd.e Valencia. prácticas de eua· 
tro meses. 
AL BataUón llfixto de Ingenieros IV 
¡})<>n Luis, Comas Coma.s, der Distri-
to de Barcelona, ilrácticas de cuatro 
meses, derecho pre-ferente. 
Al Regimiento de Instrucci6n de la Al Batallón Mi>'Vtode Ingenieros }tI 
Academia de Ingenieros • 
mo, mismas prácticas. Igual derecho. '. 
Do.n· Carlos Franco Bl'ltrán, d-l'l Dis- .n0~ LUIS de ~a Puen~e Alfaro, d.el 
trito de ,Madrid prácticas de seis m~ DIstrito de :J.I.iadnd, práctIcas de cuatro 
Don Eduardo Sepúlveda Ibáñez, del 
Distl'ito ode lfadrid, ,prácticas de cua-
tromeses. 
ses.' meses... 
Don losé Amo López, del mismo, ~n RoJ;lerto {;amp~llo AIOJ1So, del FORZOSOS 
mismas .prácticas. mIsmo, ml~Il!a:> práctica~. . 
-Don Fellmsllllo ·Rodrlglll'Z iRodn- AL Centro de Instrucci'Ón ae Reclutas 
ntlmero 5 (Cerro Mu1iano, Córdoba), 
para tnstTttcWT -AL Centro de Instrucci6n de Reclutas RlÍllH~rO 12 (El Ferral. de BeTnesga, 
León), par au:aUiaT al.' profesor de la 
li'.fEC 
!Don :Sosé Cal'camo Urtasun, del Dis-
trito d.e Madrid, prácticas de seis me~ 
$éI:l'. 
Ji, Centro de Instrucción de RecIutas 
ntlmero 13 (F!guef.rldo, Ponte1U'1tra) 
pu:1'a. instructor 
1)011 Dprnrdo Rodrfgu-&z Fernllndez. 
del DIstrito .te. lM:a<lrld. prácticas de 
sei& meses. 
4L Cen~l'o de Instrucctdn de Reclutas 
mlmero 13 (l-'tgucírldo. Ponteveura), 
para aUJ:mar de pfaf<'lloT de la !iVJRC 
'l)UII Jest'ls Olí'~uez PI11.0S, <lel Dis-
tI-ito de Mtulrld, tmír.ticttll de ouatro 
meses. 
AL Centro de Instrucción ae l!ectutas 
n~mero 11+ (Genera.~ Asensio, Mallol'-
t:a) , para instructor 
guez, del mismo, mismas prácti<cas. 
.Don Francisco Pri.eto Gonzále.z, del 
mism{), mismas l'rácticas. 
Don carlos Sanz Mercader, del mis- lOan laviei"Cartillo Casi, del Distrito 
mo, mismas prMticas. de Madrid, prá.cticas d-e seis meses. 
Don Alberto Jiménez. Ceste:ros, del Don Salvador Pijuan Boliart., del 
mismo, mismas prácticas. distrito de Barcelona, !!rácticas de 
non Francisílo Valerdi .4.1varez, del seIs mesas 
mismo, mismas prácticas. Don Pe<ll'O Nava1'l'o Trallero; del 
Don José VeláZquez Moya. del mis- mismo, mismas prácticas. 
mo, mismns prácticas.' • 
Don Carlos P(¡rez Pérez, del mismo, Al erraro de l1utMlcddn de RecZlttCts 
mdsmas .prácticas. ntlmero 1) (Cerro Muriano, CÓrdoba), 
Don Jorge Abín López, d\>1 Distrito para alUJ:mar dé: profesor ae la lM'RC 
de Valladoltd, mismas ;prácUcas. 
HOll Curios Ueero Iburl'Ola, del 'Ols- 'Don Jaime Sal'1at Font, del Distrito 
trUo de Mndrfd, n}lsmas prácticas. <1-& Barcelona., práctIcas. de seis me&eS . 
. non J'ooá Mu.rugán sáGz, .d,Ql m!e.mo, 
ml!lmas pr4ctlcas. 
tU Regimiento de Transmisione¡r 
A& Centro de Instruct6n de llectutas 
n~meTO 6 (Alvarez de Sotoma1l0T, Al-
mería) IJara au:ctliaT de profesor de 
la. IMEC 
iDon FrancIsco Fernández Pestafia Doo ,Manuel Carbajo Amigo, del Dls. 
del ,Distrito de Madrid, ipr4ctic.a.sde trito de Madrid, prácticas de seis me· , 
cuatro meses. DereC1llo pl'eI'erente. &eS. 
·Don 3&'11"6r Gómez Fernán<lez, dal ' 
mismo, mism-as prácticas, igual de- .Al CentTo de Instrucción. de RecLutan 
recho. númeTo 16 (Campo Soto, Cádiz), para 
DOIIJt'SI'S 'Polo Fel'nándiez de .. <\.1'1'0- AL liegtmíento Mt:vto <te Ingenieros 
;Yaba, del DIstrito d-e M!lidrid, ,práctl- • n~mero 6 
• -tnstructor 
¡Don Manuel Sobrón Cristóbal, <lel 
Distrito de Valladolid, ,prácticas <loe 
l!'els me&eS. 
cae de seis meses. 
,Don ,Enrique Moreno. Serrano, del 
l)fstrlto dI) Znragoza, prácticas de 
seiemeses. 
4& Centro de Imtrucci6n de R ecZutas 
Don ,EduardO SAnchaz García, del 
Destacamente> de Bilbao, práotlcas de 
cuatro meses. 
mi.rnrro 15 (Generatíflímo Franco, Te- AZ Regimiento de Redes Permanentes 
nertte)., para tnstructor 'Y SeTmctos Espec1.ates ae Transmisio-
Don Juan Ma171tegui Saslga1n. <lel 
De&f,acamento de. 13111;1ao. ·:prácticas. de 
cuatro ml:l&es. 
V·on Agustín Rniz <ll.> Aguirre Ro,ceJ;, 
del J)istrito 'lleMa"drid, prácticas. ·de 
cuatro meses. 
IDo n ue-t lJllJI'l'OO Z.(t1.pe, .d.eJ. mia--
.J:no. 11 ¡¡g ,da Mi;!! 1me&e6. 
nes, para UnúJ,ad.es de Uaélrl4 
,nOt! (lustnV(F Mamo Redondo, del 
Distt'lto ds \M!lidr1d, prácticas ,de Gua· 
tro meses, derecho ,pr&t·erente. 
lDOn Jooo MellwO Bel'no.l, de.l mis-
mo. Irnhwnas ,prooticas, 19u1l.l derooho. 
A' BataUón Mitcta as l1Iycniera8 LXI l,)on '¡"I'IUWl!i110 Anmil!i Garcta, ·del 
mismo, mjj,1tlw! 1!l'dct!at!.s. 
¡l)on IgntliClo NIoto lPóroz, del D!atl'i-
At Cl'ntm de ln.~trrlrc!ón lÍa 1tcctutas tro de. Mndl'i4, 'Pl'dcttolll! 11t>; Ctuttt'o 
ntlmaro 1~ (Gl!nt'raZtHir;~() ¡"ranca, Te- mell€IS. 
nanto;'. Ilft!'a aUIlJUtar (/)(1 prOfesor d.e 
la lMEe AL nataltt1n Mta:to ae lrwenl,cros 1 
Don JO~Ó -;\I'I'OYO Rodrrguez..Prllt, [)<on ¡Manuel -Garcta 'García., del lHs~ 
,¡ioel Distrito rIó Madrid, px'MUcas ,do trito de. >MM1'ld, prá4!tl,cas d,e cuatl'o 
cuatro melle:!. msses, dare-clh.o pra.terente.. 
1)on Jasí!!; Ugalde. >Garcia Salazar, 
del Distrito de IMadrid, .prácticas d-a 
seis meses 
,Madrid. 6 de !eptiwibre 4a 1977. 
GUXIÉRREZ >MELLADO 
Para cUbl'fr la-s vacantes -de p;rovi-
vIsión normal, anuncltUlas por 000&11 
de lO de agosto dG 1977 (D.O. núme. 
ro 1"82), ¡Plll·l.), lu realización de prác-
ticas r(~gll1m('ntll.rias. se -destinan El. 1M 
Unl<llldnll <tUI) se ex.presan a 10& sar-
gnntol:i ev,entunles d.e. complemllnta. de 
lngunleros de 1011 Distritos de ltl. 
t M. E.e. que ss citan. 
UI'·borá:n '''facuar su inconpora.clón 
,('1 10 d~aOtptlemllt'6 ·11·8 1m, 'P,erm-a.. 
nlHlillndo la totalidad -da los plttl':oa se. 
tla.looos, contados d!1l a días. u partir 
da ¡:¡,quel ~n que ,(,1roC\tl~('n su incor. 
¡poración, ,ptlra 1!1, l"sl.Lllz¡wlón de loo 





Al Centro de Instrucción de Reclutas 
número 1 (San Pearo, ~ladrid) 
Don José Gareia Diaz, del DIstrito 
del' Madrid, !prácticas de cuatro me-
ses. 
Al Centro de Instrucci6n de Reclutas 
número 2 (Alcalá !Le Henares, Madrid} 
Don Ramón Rivera Diaz, del Distri-
to de Madrid, ¡prácticas de cuatro me-
ses!' 
trito de Valencia, prácticas ·decuatro 
meses. 
Don Felipe Alonso Grespo, del mis-
mo, mismas [lrácti'llas. 
Al. Regimiento Mwto .de Ingeni.cros 
• D. O. illllm. m 
Barbier. del Distrito d.e Madrid. práe-
ticasde cuatro I\fiese.s. 
At Regtm,iento de lIfovUiZación. '1J 
Prácticas d~ Ferrocarriles 
nÚ1n.eTo " Para Unidades de MatLrid: 
Don Francisco G los a SOlves, d.el 
Distrito de Barcelona, prácticas de 
cuatro m-eses. Dereclm preferente. 
'Don Narciso Tusell BorrAs, del mis-
mo, mismas prácticas . 
.non José Ferrer Polo, del Distrito 
de Valencia, mismas prácticas. 
Don Eduardo .Ayala Luna, del Dis-
trito de Moo:rid. prácticas de cua.tro 
m-es-es. 
FORZOSOS 
Al Centro de InstTucción de Reclutas 
número M (Araca, Yitori(¡) 
'Al Regimiento Mixto de lngeni.eTos * Don Delfín 'Fidalgo Fernández, del 
A~ Centro de Instrucción ·de ReClutas número 6 Distrito de Oviedo, prácticas de Cll8r 
nútnero 3 ,(Santa Ana, Cliceres) • tro meses. 
Don Eduardo Paniagua Garoia- Cal-
derón, del Distrtito de Ma,drld. prác-
, ticas de cuatro meses. 
Al Centr(} de Instrucción. €le RecZutas 
nÚ1l'~eto 9 (San Clemente de Sasebas. 
Ff.guerllS) 
Don Enrique Benítez Montenegro, 
del Distrito de Barcelona. prácticas 
da eua~o meses. 
A, Centro 'lle' Instruccfón ae Reclutas 
naemro 1t (El Ferrat ae lJernesOa. 
. León) 
DonPabln d~ la FUeute Martín, del 
'Distrito de :,;\Iadrid. prácticas de -cua- Al Regimifmto Mixto dé Ingemeros 
tro meses. número () 
Don J'U 1 i o Bermejo López..:Muñiz, 
tI'el mismo, mismas prácticas. Don Luis Theurea:u Sotos, d-el Dis-
Don Miguel Lasa IturM, del mismo, trUo de Valencia prácticas de <lua-
mismas prácticas. . iro meses. ' 
A la A,gru.pación lfixta de Ingenieros .4t Batallón 1\fftcto ae Ingeníer.os XXI 
de Alta ltlontal1a 
Don Julio Fernández Pefia. del Dia-
Don Guillermo ,Esteban <iarcia, del trito de Madrid. prácticas de cuatro 
Distrito de Barcelona, prácticas de meses. . 
cuatro meses. 
.41 Ba.tallón Mkl:to de Ingenieros K 
Don Juan Delgado Dlaz, del Dlstri. Don 'Mariano 1M ot o 6 Bueoon, del 
'te de Ma.drid. 1)rácticas de cuatro me- Distrito de 'Madrid, prdeticas de cua· 
ses. tro meses, 
, 'f.RANS!MlSIONES 
VOIiUN'l' A.RlOS 
.4,¡ Centro de Instruccidn de Reclutas 
ntZmero 1 .(San PetLro. Cotmenar Vie-
10. Madrid) 
At Regimiento de Instrucción as 'la AL BatalLón l\!Ucto ele Ingenieros Xl Don Enrique .Marroquín 'MonMero. 
,Don p.ooro Abellaillae Oa<r, del Die- del Distrito de Barcelona, práct!<lu 
trlto de Madrid, prácticas de ~uatro de cuatro meses. 
Academta de lngenieTos 
Don Enriqu~ Beléndez de Castro, 
del DIstrito de Mlídrtd. prácticas de 
euatl'o meses. Derecho preferente. 
¡Don JUan1 Hernamz MoraJ.-es, ó&l: 
meses. 
. AL Centro de Instrucctón de Reclutas 
tU Batallón Mixto de Ingen1,eros XXXI ·ntime1'o ,¡, -(Cerro .!I!uriano, Cdrdcba) 
mismo, mismas !prácticas. 
Don Estában Morales Bodr!igUez, del Don José Banesteros íHernánde-z, -del Don JUOO Rodulfo Anula. <Lel [l!la-
mIsmo. mismas ,prácticas. Di5trito de Yalenein., prácticas de trUo de Gralla.da, práctIcas de cuatro 
Don Altornso LÓlpez Merino, del mis- cuatro meses. meses. 
mos, mismas !prácticas.' . [lon Enrique Pérez· Fadón iOla.z. t.U Batanón Mixto ae Ingenieros XXXII AL Centro ae Instrucción ele Reclutas 
número 1) <Cerro MurtaM. CórdOba) Oyue.I.os. del mismo, mismas !prácti· 
caso 
Don Pedro Sanz ROdríguez, d:e1 mis-
mo, misma 'Prácticas. 
Don :rosó Alvarez,..:Miranda ,Morán, 
del Uistrlto ,de /Madrid, prácticas de Den :Francisco Gil Al-caid-e, del DJ.s. 
CU{l.tt'O meses. trito de Sev111a, prácticas de cuatro 
meses. 
A~ Regimiento Mixto de IngenieTos nti· In BataZlón MUcto de Ingenierps XLI ..1& Centro ae Instrucción de RecZutas 
. mero ll. 
Don ¡uan óJ'ul1áRaurell, ,del' ;JJlstri. ntimero e (Atvarez de Sotom.ayOT. 
D-o.rt M.g'&l GÓm-e.z M.ao:'tín &un, (p.e,. 
bl0, d<ll ,Dlfltrlto- -de lMadri<1., ¡prácti. 
cas .¡;l·a ,cu.u.tro met&E!S. 
D011 SantIago. Garcla. Cabrera. del 
mf¡m~o, n:tlll4ntls prácticas. 
to de Bur.¡¡elona, práctIcas 4& cuatro Almer1a) 
meses., Don :rosé !llamón. -Garcia, ·del -Distri· 
AL Bataltón Mia:to a~ Ingenieros LXI '!~~e Murcia, prá.cticas de ouatro mi· 
Don 10:';(1 Magdalena LcJt<mte, del A¡ Centro d.e Instrucción de neeLutas 
AJ negtmiento MilCtO de rngenierol! mstrlto ·dlJo IMadrid, prácticas de cul;t- númefÓ 7 (Martne8, Valencia) 
número 2 iro mall'sa. 
-Don ¡osé ·Callt1110, S111ero, ,del Dls-
tl'1to de. l!:ievlUn, prdcticas <l& cull.'tl.'O 
m (1!l(\S, 
ntní IAng¡¡.l Cü1Jo lAS'tudn1<>. del iDls-
trito .a,e 'lVrl1drid, pl.'ó,ctlofl,s de éUll.tro 
ltll)!lOI1. 
lH ltegtmir)11to tU: PrmtO'fWrOIl 1J 1ii11)a. 
rialitLIJ.¡J.rn tLe trlgo'niet08 
nUll ¡"(Hlpo Mtl.r!n .(lordO, ,d-el Dis-
trito, .fio Mtl;drld, ¡práctioas ,C!.&cu!l.tro 
U!OStlS. 
tlJ llrg1.miento Mi:cto ,eLe 1ng,en1,6r08 ,oH nr(Jtmtlmto ele ZC/.paC/;ore8 Ferro. 
número S • vtari08 
Don Ernesto Castro Pare.ja., -d-el Dis- , . Don Edual'lCl.q CasteUano d-e UbSld 
¡t}on JOllé tlaco. 1,lttgól:ltm·o., del 01150-
trito .t1u. HI1.1'oMonll., ,prtiotlcas ·de OUa.-
ti'o mOl!l(jl'l. 
non 10lló ~\111g ltlugtl.!I. del mismo, 
igualos prdcticrlll. 
A~ Centro do Instrucción de Reclutas 
mlmllNí' ti ,(W¡,lJasa, Aticante) 
DO'I1: V1-ooote Saibate-t' Homdade.u, 4el 
Distrito do Valencia, pl."á<ltlcas de cun-
tro meses. De·ra.oho pratar,ente. 
D . .o. mlm. 2Qi 
JU . Centro tie Instrucción <ie Reclutas 
n'll1nero \t (San CLemente de Saseflas 
Figueras) 
Don ¡ & S Ú s Al'l'iazu Lashsras, del 
Dlsfllito <'le Ba:te6lona. prácti.oas d>& 
'Cuatro meses. 
Al Centro tÍe Instrucción de RecZutas 
Dan ,Manuel Martinez Gil, del mis-
mo, iguales 9;lrácttcas. mism\) >dere-
cho. 
Don 'Carlos 1M u 11 o z Yalverde, .del 
mismo, iguales prácticas, mism\) 4e-
recho. 
\Don. Alvaro -Q'iDonnell Torraba, ,del 
mismo, iguales prácticas. 
11.ú1{1.ero 12 {El FerraL de Bernesga, Pa7XL la 3." C011/.pañia de Radio ' 
León) (Bilbao): . 
At Batal~ón Mi$to <ie Ingenf.eTos V 
Don Juan Tous Pons, !lel Distrito 
de Barce.lona, prácticas de oo.atro me-
ses. 
AJ Batallón Mi3:to <ie IngenieTos VI 
Don Javier Iturriaga Espinosa, del 
Destacam-ento ds Bilbao, prácticas de 
cuatro m-eses. 
Don 1\Iiguel Diez Ballos, del cDesta- Don J.esús !Huiz López, del Destaca- .4L BatalLón M~fode Ingenieros 1'11 
1ame.nto de L.eón. prácticas de cua- manto de Bilbao •. prácticas de cuatro 
ira meses. meses. DOD:~Carlos Moreno Gar{}ía, del :Dis-
trito de MadrLd, prácticas 46 cuatro 
meses. .Al Regimiento de Instrucción <ie La 
Acade1l'1ia de Ingeniel'Os 
!Don Luis Gal'cia Flórez, del Distri-
to de ~Iadrid, prácticas de cuatro me-
.ses. 
\Don José Cortés' MiraThes, del mis-
mo, iguales práetieas. . 
Don Fernando Garcta Erviti, '<'1&1 
mismo, iguales prácticas. 
Don José López Balabasquel', del 
mismo, iguales prácticas. . 
Don -Ernesto O r t e g a Alcaraz. del 
mismo, iguales prácticas. 
Don Carlos Panlagua Ga.rcfa.>Ca.lde-
:rOn. del mismo, iguales prácticas. 
,n Reg'mientCl Mifclo de ITtgenieros 
n'!1mero 1 
lDon Rrufael Sánchez Duefias, del 
Distrito de Madrid, prácticas «e Gua· 
tro meses. 
Pedro LClcIls del Teso, del mismo, 
19uaics prácticas. 
IU Regimiento Mifcto de lngen~eTos 
mtmero e 
AL Regimienw Mixto de Ingenieros 
n'!1mero 6 
Don J'avier'Baxandiarán ,oH, del .Dis-
trito de ,Madrid, prácticas de cuatro 
meses. 
-Don José Sanz Zaragoza, del Dis-
trito de Barcelona, prácticas (],e cua-
tromeses. 
Don Miguel So.laArilla, del Distri-
to de Valladolid, prácticas de cuatro 
mesas, . 
Don Pablo Arández Ta:pia. del Dis-
trito de Bare~lona, práetieasde cua~ 
tro ;meses. 
... H Rellimtento MUcto 4e Ingenieros 
ntlmeró '" 
.non' B-ernardo de San Pedro Sala. 
del ¡Q!strlto de Barcelona, .prácticas 
de cuatro ·meses. Derecho pre.terante. 
Don J aviar Martlnez Carruesao,' del 
mismo, iguales práct1cas, mismo dSo 
l'echo. 
• 
. .1t Batanón Mixto d.e Ingenieros VIII 
Don Francisco ,oarin Arévalo, del 
Distrito de Santiago, 'Pl'ácticas de 
.cuatro meses. 
AJ Batallón Mi$to <ir! Ingmier()s IX 
Don ,oabrisl' .. D-elgado Quesada, del 
Distrito d.e Granada, prácticas de 
cuatro meses. 
. Don Abl'l Carnuda Rodríguez, del 
mismo, iguales prácticas. 
. .. 
.H Batalloo MÚl:w de Ingenieros JI. 
Don Dantel Guinot Ca.la.tayud, del 
Distrito de Ba.rcelona, prácticas de 
cuatro m-eses. . 
A' Batallón Mwlo «te lngenieTOs XIV 
Don- Rafael López Gómez, del iD1s-
trlto de Val>&ncia. prácticas de ()ua-
tro meses. 
.Don lManuel PI a z·& OltV'eros. del A la Agrupaefón Mwta ele Ingenieros A' BatallLn Mifclo de lngenteT03 XV 
Distrito de Sevma. práctieas .de eua- de Alta Montana 
tro meses. 
IU Regimiento MÚl:to 46 IngenteTos 
número 3 
Don- J o s é Ma,rtínez Centellas, del 
Distrito do Barcelon~, ·prácticas .de 
'Cuatro me&l!s. . 
Don Antonio Minguell Casado, ,del 
mismo, iguales prácticas. 
AJ negfmiento ele Transmisiones 
Doo Anto.ntoGarela. GM'.cía, .d-e1 lJ)is.. 
Don Diego -Martín Febles, d-el Dls· 
Don José Martín López,. del Distr1. trUa de La Laguna, prácticas d.aeua· 
to 4& Barcelona, prácticas de cuatro tro meses, Dereci:lo preferente. 
IDeases. Derecho preferente. 
AL Bataltón Mifcto d.e Ingenieros 1 
·Don ;Tasó ¡Ce-garra 'Martínez, del Dis·, 
trito .tIe Murcia, práctIcas de cuatro 
meses. Derecho preferente. 
Don Angel Diaz -Guerra GOD;zález. 
del Distrito (],e Madri4, prácticas de 
cuatro meses. 
AL JJalau,ón Mixto de Ingenieros XXI 
Don José Alv&'e% F.e.mánd'si. .&el 
Dlstl'itO de ·Madrid, prácticas liecua· 
tro meses. 
AL Batallón Mi::cto eLe IngenteTos de 
la Bngada de O~baLJerta ¡arama 
'J Don .Ignacio Riera Pons, del 'Dis.. 
trUa de Mn,drld, ,práctiCas -da cuatro A-' Bat"nó'" M''''to JI 1 A 11 meses. .. ..... '0 .'" ... e ngen.eros 
trUa de Barcelona. prá~lcas de. cua. 
tro mes-es. 
AJ Regimiento ae Reaes PeTmanentes 
'Y Servtcto8 Espectate8 ae Transm1.· 
st0rt.es 
;Para UnÜ.lades ae MacLrfd: 
'Don Félix .serrano ·Castellano, del 
Distrito da. Madrid, prácticas d.e eua-
tro me¡¡.es. Dera~lo preferente, 
Don ,H,ubllorto 'Cantero Rupél'&z. d-el 
mismo, iguo.les 1)ré;ctica.s, mismo· de· 
recho. 
lOon JOllÓ S(\gov1D. ·Martínez de Mur· 
guia. del mismo, i/lUales prácticas, 
mismo dereoho. . 
,Don Ramón Asensio Re,dondo~ del 
mismo, igual'es prácticas, mismo -de-l.'>eC>ho; • 
Don MarIano l,une. Mo.mboisse, del 
Distrito, de ~Granada. práCticas de Gua-
tro meses. 
AL Bata¿Zón Mia:fJ) as Ingenieros 111 
" , 
Don José FlilIbrn. Homedes¡ a&l Dis· 
trito dé 13nl'C)s10t1!L, prácticas de cua·' 
tI'O mesea. 
Doln Agu~tÍon JO-!'ba 'fo-rr.é.ne, del mis-
mo., li~ prálctiocM. , . 
At Batanón MÚl:to -ae lngenteros IV, 
M Batallón Mi$to de Ingen!eros" L'}if;1 
Don J u a n- <Xome-tza Onaindía, del 
Destacamento de- Pam$)lona. prácti. 
cas de cuatro meses. 
AL pataltLn Mifcto de 1ngerU8'i'os XLI 
\ 
,non Jos6 Rosss Aa1nas, del DIstri-
to a-e Bs,vcelona, J;tráctioaa ·de oootro 
meses. 
A la Compa:fUa Regionat aG' T'I'o.n8:' 
mision6s de la 6." Región Mitttar (Destacamen,o de.1.Wbao) 
,Don -Caz-nos Carnicero -OUvar, <'Ie1 Don J'org>& Loaza. de 'lo,.P«16,éLel Des-
Distrito de Ba,rCl'elona, prá.cticas de tacamento de B 11 b o, o, prá.cticas 4e 
cuatro :rr..e&es. cuatro meses. 
a.cno 
FORZOSOS 
Al Centro de lfiStrucción de Reclutas 
número 5 (CeTro AfuTiano, C6rdoba) 
VOLUNTARIOS 
1]), O. ili'Ólll. 20& 
Unidad. de lntcndl!ncfa de la "Brigada 
,M Intanteria Motori:;aaa XXII (Gru-
po Logistico XXII), lerc:s de la Fron-
tera 
Untdad. de Instmcción dé la Acaaemia 
Don ;José 'Pellise Usneh, del Distrito de Intendencia ,(.4vila) Don Nicolás Sánchez-Puga Soler, d~ 
Santiago, cPrácticas d& seis Illf'ses. de. Barcelona, práctioasde cuatro me-
ses. 
At Centro de Instrucci6n d.e Reclutas 
número 6 (Atvarez ¡;fe Sotoma:yoT, 
A.¿meria) 
Don Pedro Guitart Perera. doel Dis-
trito de Barcelona. prácticas de cua-
tro mesl$. 
A.l Centro tie Instrucci6n d.e Reclutas 
número 11 (Araca, Vito1itt) 
\Don Raiael Gil Moñe, del iDistrito 
de. Zaragoza, prácticas doe cuatro me-
ses. 
Madrid, 5 de septiembre. de. 'l1:ffI. 
GU'tI.ÉRREZ MELLADO 
INTENDENCIA 
Va6alltes de destino 
Cla.se C. tf.po 7.° 
Una de teniente 001:'0n'61 de lnt.en-
dencia de la Escala actlva,exl8'tente 
en .el Cuartel General de 14 BrIgada. 
de Infantería Motorizada XXXIII, Ma· 
yoria Centralizada (Cartagena). pe.ra. 
ma.yor. 
1D0cuwentl.l.clón: papeleta de ,peiI-
o1ón de destino y Ficha-resumen. 
Plazo <loe admisión de peticiones: Quince días hábiles, contados. a par. 
tir del sigulen~e al de la publ1011. 
OiÓli de la presente Or,d-en en el 
DIARIO OFICIAL, debiendo tenerse .en 
cuenta lo prevIsto en lOil< artículos 10 
al 17 4e1 Reglamento de ¡pI'ovis1ón <le 
vacantes de 31 de dlciemblie de 19'76 
(0),0. nttm. 1, de 1977). . 
Madr1<l. ;(; de septiembre de 1977. 
GUTi~ru;:z MELLADO 
Escala de complemento 
De!l~lnO$ 
Para cubrIr las vaca.ntes ds ,provi-
sión normal, anunoiadas por Ol'díln 
de G da ugosto de 1U77 (D. O, núm .. 1S1) 
po,l't!. la. real1zll,cl(¡n ,do prdoi!ous re· 
glnmentarias, se l1astltltlll Il. las Un!-
dlUil!s qU& ss oxprl'l!ll.tl 11 lUí; alfóreoes 
",yontual¡¡8 de oomplomento d('\ 10í! 'Dis-
trito! do la lM,EG que !lO olttw. j)r.'bal'll.n l:I:!'eobual' IIU ílloo¡'pora<lfón 
o¡)l ,dtu. 10 de uptleml:ln de um. par-
mo.íwolunü,p la. totalldoo de los ,plazot! 
sutHtluAos aontMloa ,día 11 d11l, Il. ,partir 
do(!< Itquel en ,que elteotúen &u 1ncorpa-
l'lvci(m, ·para la ,rnulizoo1ón de los me-
ses "le. práctioas que se indic.an. 
Don JuUán l);[aza GllI'cía, de Ma-
drid, prácUcasde seis meses. 
Don Francisco Fernández Olivares~ 
de M;;tdrid~ prácticas de seis meses. 
'Don Ignacio Ramírez ~Iedina, d<6 
Madri4,prácticas de seis meses. 
Don Victoriano Sánchez Donamaria. 
de :Madrid. 'prácticas de seis meses. 
Don Carlos Taboada Fernández. de 
Navarrete, de ~{adrid, prácticas ,ds 
seis meses. 
Unidad. de Intendencia de ~ Brigad.<r 
de I'nfantería Motorizada XXXI IGru-
po Logístico XXXI), Valencia 
Don Federico Ralfols Barrufet. de-
Barcelona, 'prácticas de cuatro meses •. 
Unidad de Intendencia d.& Grupo Lo-
gístico de la Brigada PaTacaW.ista: 
;(.41calá iLe Henares) 
. 
.. ~bon LeopoldoLabÓ'roa lMufioz, da 
Gmpo de IntentLencia de la Divisi6n Madrid, práctacas de se.ism4'llSe6. De-
Á.'c(n-azaaa eB11,Lnete. núm. ~ (AtpU-- recho pOOf-erente. 
,!!aci6n LogEstica núm. 1) Retam.aTes 
Don Ginés Yerpes 'Magino, da Gra-
nada, prácticas da seis meses.Dere-
cho pre-ferente. 
;Don Antonio ,Belmonte Gambín, de 
Granada, practicas de seis meses. J)&. 
reooo preferente. 
Grupo de IntAMencla de la. mtrlrión 
de In/anuria Mecanizada «G~ 
el Bueno", núm. 2 (Agrupación Lo· 
gííltlca núm. 2) &tñlla 
Don f'ederlco-Bon.e~ PIa, de MadrId, 
prá.ctloas -de ssis meses. 
'I)on JOllé Ferr!:!r Lorenzo, da Baree· 
lona, .prácticas ids seis meses, 
Unidad lls Inte1!~de( Gml/!> Lo-
gfstico de la BTigaaa. Aerotransporta. 
bts (La Corufia) 
-Don José Huerga Aldazábal. de Bil-
bao, practicas de se1& meses. 
Compaftfa €te Intendencia de le Briga.. 
da de Alta Montaft~ (Hue8CQ;) 
Don .;rosé lR&4on-do- Grande, d'e 1311-
bao, prácticas de seis meses. 
, 
Grupo Regional de Inmutcru:fa M-
m,ero '1 (J1¡Iadrid) 
Don José López V,altlerl'a, de Ma.-
'drld, prá.cticas de $&1s meses. ·01.'l'6-
Grupo de InfMmd.encta dlZa Dtvfstón 00.0 préfererrte. . 
de lntrJ.iLtcria Motorizada «Maestrag· 
go'll núm. 3 (Agrupación LogúUca nú- Gmpo Regional. de InteMet&cia nú-, 
mero 3) Va.lenciamcro 2 {sevma) 
" Don Jorge Tor Llacuna, de Baroe.. 
IOUll, pl'lÍctiCo.s ,decuatl'o meses. 
¡Ilon Juo.n, Aroca Sáez, de Gran8.tda, 
práctioas .de sets meses. 
1.I(J'I"U¡lamÓn dlll Intendencia de taRe. 
Don IMo.nuel lfiigo Vega, da. !MuürId. 
prñctlcns de seis meses. 
GrU1U) Regio1l(t¿ (le Intendcncta nú· 
mero 3 {Valencia) 
serva GeneraIT., campamento ·(Madrid) Do.!l lP.a.blo Zerua.rea'a ZM'iqul~, .00 
Bo.rcl!lona, práctlcasd& cUlltro meses, 
Don ;r'uo.n Durán :Giménez, ,ele .ara. 
nOOil-, prácticas ,de .cuatro meses. De- Grupo Rf'gtonf1Jl de Intenllencia nú-
l'ooho pl'eifel'ente. mero .i,(Harcelona) 
DO«!. ,Eduardo <:ulu'brat Llo.pia, da 
tf1~Maa <la Intcntlencta fl,e la Brigada Barcelona, .práct1CluS de cuatro mpses. 
d.@ Infantaria Ml!can:Lzaaa XI, Campa.. D'&rec110 pr,atar&nte. 
m(l1Jto .(MadrtcL) (Grupo Logtstico XI) 
Grupo R egtQIM¡ de Intendencia nú-
,Don JUf,tU Co.na.loo RO'drígu,ez, de mero 5 (Zaragoza) 
Granada, ,prácticl1s:de cuatro meses. 
Don J,.;sl~S lCóndO«' MU:lio,z, do& Me.-
Unú1tz,cl, d(J Intendencia de .la Brigada dríd, 'prdoUcus de s&1& meses, 
ctclnfanf)erta Acorazada Xll I(G'l'U!PO 
t,,(jut,~tícó XlI) ltt Gotoso (Madrid) 
Orupo RegionaL rJA!J InteM(!tl.cta M-
,1)on ,Ahtl1 '01Mtl. Stel'lin¡r, {le lMa,dNd, mC1'O G (8U1",08) 
prdoWlUI! de ClUu,tro mee&!. 
llO!l lMiguf(ll ¡1~(\rnán,ds2:·0rufia, ltur· 
M, da ¡ntUmo, íprM1:!o[u\ de sois me.sas. 
Unid/ul d:e lnte'/'uUmma 48 la Drigarla 
,te lnfanterfa Mecaniza.da XXI (G'í'1!I1JC GrttpO nCflianatae lntll'/'uZMl.afa. n'á. 
[,onisttco XXI), M6rida nwro '7 I( VaUado~trL) 
D'OIll J'UBlIl Q,uh'ó's V,aLdGs, dJe¡ Gl'runa- Don José .SuáI'e.z Alrvar6'z, de Ovie.. 
da, f,lráoticl1a de seis, moo&s. do, prtic'(;1,cflil. ,de seis m,e,s.e5 .. 
D. O. núm. ~ 
Grupo Regional de Inten4encfa ntt· 
meTO 8 (Le COTUñe) 
Don Enrique R,o.dl'iguez :Rodríguez.. 
Villa., de Santia.go. prácticas de seis 
iDon ~>\lfons()Mtl:l'l.oz Suárez. de l'Io.-
drid. ;prácticas de cuatro meses. 
Don Ignacio Gonzátez-Blunch Roca, 
de Sevilla, prálct.icas d& cua.tro meses. 
,meses. Umdad. de lntend"eneia de le Brigad.a 
Grupo Hegt,ona¡ de Inten4encW. nú-
meTO 9 (Granad.a) . 
de lnfanterie Motorizada XXXl.l, Gru-
po Logistlco XXXII (Cartagene) 
Don Juan. Mal'tínez. Martínez, de 
Don \.l\.nionio Gómez Nieto, de Gra- Barcelona, !prácticas de cua.tro meses. 
nada, 'Prácticas dI!< seis meses. 
Grupo Regional de Intendencia nú-
Grupo Regional de Intendencia de meTO 5 {Zaragoza} 
. Baleares (Palma de Mallorca) 
iD6n jUsé PaJ."Sjo Gate, de Barcelo-
iDOn Juan Bautista Camps LIucia, de :p.a.,prácticas de ..auatro m€ses. llere-
Bar..aslona.práetieas de ·cuatro meses. OhO preferente. 
Dereoho ;preferentll<. .. 
Grupo Regional de Inteniteneia de 
Grupo Regional de Intend.81'l.eia (l.ft Baleares (Palma de Mallorca) 
Canarias (Santa Cmz de Tenérile) 
Don. AnioniO' Bame Moreno, de Bar-
Don Enrique .Moulines Dobón, de oolo.na, práetieas de ..aue,tro mooes. 
Baroo.lona, práctieas de cuatro meses. Derecho preferente. 
Gmpo de Intendencia da iIll. Comu.n. 
dencie Genera¡ de MeZiUe {Aqrupa- FORZOSO 
cidn Logfstlca num. 7) Gmpo RegWnal de Intendencia de 
Bal.eares {Para te; Compaffta de i\fe· 
noTca} Don José 'Romero Santamarfa, de 
SI'!VUla. prácticas de seis ~. Dare-
cho <preferente. . 
FORZOSOS 
Vntdlld. de Inlentt.encia de &a Brigada 
de Infa:nterfa Motorizada XXXII (Gru-
po Logtstico XXxm. Cait'U1,gena 
Don ;rosé de la Puente. Ménde.z. de 
Sevilla, prácticas de seis meses. 
Unidad de lnttm4encia rleZ Grupo Lo· 
gfsttco de l4 BTigada de caballería 
.¡afama, .(Sate;manca.~ 
:Don lOl'g~ MiraIles Andrés, d& Ma-
drid, prácti:cas <1'& cuatro m-eses. . 





dose. en el mismo orden en que estaba. 
.an su empleo anterior y eonti.nuando 
en' su actual destino. 
Madrid, ~ de ooptiembre de ::1.971. 
GUTIÉRIIEZ MEt.LADO 
Bscala de complemento 
Con arreglo a lo diS'puestQ en la:' 
Ley de 13 de noviembre. de 1957 
(D. O. núm. 257) y Oroen de la Pr& 
sidencia del Gobierno de 'f:l ,de oe-
tubre de 1958 {D. O. ntim. 2m}, se con-
cede licencia para contraer matrimo~ 
nio al alfér<e2l médic() de coIDIPlemen-
to del Cuerpo de Sanidad Militar daD: 
Guillermo Olaoola Fuertes, con. des-
tinoen. el < Hospital Militar Central 
c:Gómez.Ulla", con doña Maria Mila-
gros· Padro y Scala. 
Madrid, ti de. septiembre de 1m. 
GUTlÉRIUlZ MELLADO 
F AlQMACIA MILIIT AR: 
Vacantes de destino 
Clase C, tf¡po·9.o 
Para. ¡practicantes de. segunda. del 
Cuperpo Auxiliar de Practicantes de 
Farmacia iMU1ta.r, .existente en la Far-
macia 'M!Utar de Cá,oere&. 
DocumentooIón : ¡Papeleta de 'petl-
ción de deetino. 
Don BasH10 Ballestín Arribas, de 
Mtwr1<l, ,prácticas de cuatro milSe6. 
,Madrid, 6 de septiembre de. 19'17. 
El ¡plazo de adm1&ión de ,pa.peletlis 
&ará de qu1noe dias hábiles. contados Con arreglo a las Instrucciones paN ti" 1 "í ! i .. ~ al d 1 
ra el desarrollo d& la Ley d& 18 de a par r ..... e .... a s gu -en... . & a. 
GUTlru:tREZ'MELUDO 
Para cubrir las vacantes de provi-
sión normal, anuncIadas ¡por Orden 
deo 5 de. .agosto de áfm {D. '0. núme-
ro 1&1), para la realización de prác-
ticas reglamentarias. &a destinan a 
las UnldlUies- que ¡¡.e. ,expresan a los 
sargentos eventuales de comprenli&nto 
de los DlstrltCl'S de la l/MIDe que se 
citan. . 
Deberá.n e.f·ectuar su Incorporación 
el día 10 de 6etptlembre de- i1977, :pera 
maneciendo la totalidad de los plaz.os 
II,Hialados eoutllldos 4ía a. dia, ra. Ipartir 
de aquel .en qUe .e.fectúen su lfi.corpo· 
ratlión, tHl.1'a la rl.ntl!ll!lolón ·d& loa ma· 
/!IElS de. práotlolls.que,se. in41oClln. 
CUmtJ1l0 lI1IE ,11N1'J.',.N:DlEiNOliA. 
VO:r:.iUN'I'AmOS 
. Umelaa de Instrucctón de ta Acaelc· 
mta tJ,e IntenCLcncta ,(Avíta) 
Don Isidro d60 Pa.:blo iLóp'ez, d'e Ma· 
drid. práctleaSl de cuatro meees. 
noviembre de 1957 (D .0.. núm. 2.;7). publicación de la pre¡¡.e.nte Orden en el 
se canee de l!cenc1a 1)ara contraer ma. DIARIO OFICIAL, debiendo tenerse 16n 
trlmonlo. al teniente interventor don cuenta. 10 prlllVisto· -en los articulas 1& 
, al 17dJel R-e.gtam-e.ntOr lpara la. p.ro'Vi-Salvador Dfaz ;rimánez (892)" ClGn des. 13lón de vaca.ntes de 31 .de dic1emb!re 
tIno en la. Jefatura de Intervención de la 2,-' Región Militar, con dofta de 197<1 {tD. O. tIlúm, 1, di:!' 1m}. 
María del .Mar la Chioa :f1ménez. lMadrid. 6 de septiembre. da. 1977. 




De ·oon1brmUlIlid <lon 10 d1a.puesto 
en 111 Ley 44/7'1, de 8 de. ~un1Q de 
1077 '(D. O. núm. 184), y.por reunir las 
condiolones seftala..tills 'en la mIsma, 
se asola.nde al empleo de SUbtenIente, 
con antlgüe-dlJ.d (\~l 4, de sEllPtiembre 
,de 1977, al ·bl'l\iOlda del ·Cuel'!Po de Sil.· 
Il'lidad. IMH.itM' D. P·atri·cto. OtrdÓt161Z 
Silv:a. ,(~), ·d-ei Grupo R·egilQl1lal oéj,e 
Sanidad M:!lital' núm. 2, ~saalatotnán· 
Buala de complemento 
Destinos 
!l?8l'a. ctVbr1r las; VEliCantes de. prcwi. 
sfón normal a.nunc1adas por qrd&n de. 
18 ode agosto ·del afto en ourso (DiARIO 
OF!CIAL n;1lm. 188). para la realIzación 
de 'llrlicttllo.S regln.ll::umtarias, se des-
t1na.u a las ,Unidades que se erj;we· 
sun u. los lltMrl!CAS eventulllas de co-m· 
'PJ¡Mle.fitO 1Md Cue1.'>Po d'é V&tEll'~ 
Mt11tar d-e. los distritos de la I.M,E.C, 
que se oLian, . 
Deberá.n eIl'ec·tua.r su ÚlCO!IPora.c16n 
al ·día 1n d<; se'ptiembre de 1977, per-
manecien<1o la total1.da.d ·de los ¡pla· 
zas setialados.conta,dos, dia. a dia,' a 
pa.r1lir de aque-l 'M -que- ,eltootOOn. $I1l 
1.~ 
iMOl'pOraC!ón 'Para la realización de Ji la; Agrupa.ción !le Tropas de Ve* 
los meees de ;prácticas que se indica.. tennarta; de ReseT1Ja; Genera¡ (Maarla) 
VOLUNTARIOS 
• 4. 1a Unidaa de Veter'naria ntim. 1 (Madrid) 
Don Angel Sacristán Huelves. de 
Madrid. :pácticas <le cuatro< meses. 
Al HQS¡Atalde Ganado de la 6." Re-
gión Militar (Burgos) , 
, Don Osear González Gutiérrez-Solac 
na,. de Madrid, prácticas de seis mE' 
ses. 
Don Luis Rulz Abad, de Madrid. 
prácticas de cuatro meses. 
Madrid, 6 de: aeptiembre de 1m . 
GU'rImu:u::z: MEL!.ADo 
VAIUAS ARMAS 
A.l Hospital. !le Ganaao !le la 5." Re- : 
gión Militar (ZaTago~a) CURSO DE APTITUD PARA 
Don Miguel Roca Bernáus, de Za-¡ ~L ASCENSO A CAPITAN DE. 
ragoza, ;prácticas <le cuatro meses. . LA· ESCALA DE COMPLE" 
Don Angel Blázquez Cerezo, <le Ma- MENTO 
<Ir1d, prácticas <loe seis meses. 
Al Hospital. de Ganado d.e la; 4 .... Re* 
gión Militar (BarceLona) 
Des¡gna6l~n de alumno 
La O!'dfm de 2 de agosto <le 1m 
Don Marco. Díaz Hernández .. <le Mil- (~.O. nilln. 176), en la que figura 
drid, 'Prácticas de seis meses.r~looionado con el milnero, '1 de .tn,. 
, 
ORDENES DE LA PRESIDENCIA 
gooierooel teni.ente de co.m:plemen-
ro D. ..4mgeJ. López MarUn-ez, d.sl 
Regimiento de Movilización y Prác-
ti~as de Fe-rrOO8a'riloes (Madri,d), que--
da. rectificada en ~l sentido de que el 
destino del citado oficial es en la no· 
vena Uni.o.a.d del IV Batallón del Re· 
gimi-ento .o.e Movilizaeión y P,rácti~as 
de Ferrocal'riles (Zaragoza.). 
Madrid, 2de septiembre de 1971. 
----------... ~.~ ... ----------
DIRE((ION GENERAL 
DI: LA GUARDIA CIVIL 
An"'ERlENClA.-En esta página se pu.. 
bticlh una Ord.en de l.a. Pres(denciat 
del Gobi.erna que se Te{iere at guar-
dia: prime1'o de la Guardia CivU don 
A.LeJandro Romero A.lfaro. 
DEL, GOBIERNO 
iExcmoe. Sres.: De oolVCorm1dllid oon tCl'!'}era ctase, al guardia. prlme.ro que! el nI del 'deStInO <:lvil obtenido && da.· 
10 preceptuado en la Le-y de 15 d& iu- && cita. . I rá. cumpl1mlelPto a la. Ooo.en de eM 
tio de 195e (<<B. O. del Estado~ núme- Uno d'8 a.ge:nta >Q,ux:iUa:rd.e la pon. Presidencia del Gobierno de t1 d-& 
1'0 100), modificada por la de 30 de (lía Munici'Pal &n&1. Ayuntamiento d.e marzo de 1956 (d3. O. ,del Estado» nú· 
mar2'iO d·e 19;;4 (.R. O. d!'l Estado- nú-¡ El Sau.oejo (Sevilla), a. fa.ve¡r del gllaIr- mero 88). 
m'ero 91): Ley 195/1963, da 28 de di~: <tIa pl'imel'od~ ra Gual·ala CMl don 1 Lo dlg'O a VV.EE. para su conool. 
clambre (<<13. O. d~l Estado» núm. 313), Alc-j.andl'o '!:\nmero Al,faro. con <lp~fi· miento '"y eofectos. . 
ie~?~d~~ig:~~e E~:d~»e g~~~Ji~O-, gro. agl~~l~~e~~:)~danC1a ,da la. Gua;r-DiO\? guarde a ¡VV. EE. mudlos 
.Esta. PresidencIa del ,Gobierno ,dis- Art. 2.° El citoo.o guardia primero. a1'\oa. 
po'u.e: que por la pI'esente Orden adquiere ¡Ma.drl('\, 15 de julio de lm.-p. D" 
Articule¡ 1.0. Por haberlo solicitado un d~st1no civil, causará baja en e.1 el General Presidente de la Junta Ca* • 
de la Junta Calificadora ,de Aspiran- Cuerpo de¡>l'ocedl'nnla., pa... . ando a la liticadora. de ASlpirantes a Deetin<ltl , . 
'befó lJ, Destinos Civiles. y reunir l>8.s situa,ción de retirado fo<rzo<so e Lngre- Clvil-es, [Iduardo Pére:z /JaJo. 
'condiciones exigidas en la legisla- ¡¡'andO, a todos los efectos, en In plan· I ' 
clón antes citllida, se otorga, por a.d· tilla. del {)~ganl:smo a que va. deatl.· Excmos. Sres. Ministros... , 
jllldlcaclón directa el destino que se 9.1JaJdo. I 
* indica, ·q;ue q,ueda clasificado como· de- ·Art. 8.° Po.ro. el envío- de la creden,. {'D&l 11. O. de, E. n.° lD1, dels.g,.n,} 
SECCION'DE ~QUISICIONES y ENAJENACIONES 
. f 
SGlPtiembre de 1977, se a.dmIten ofer- esta. junta, .en {luya SGereíaría pue. 
iftTN!I.'A PIUNClPAIJ DE C01IU>RAS DEL tita en la. Secretaría de esta junta. den conaultars& 'lo.!! Pliegos de Ba.-
\ . &1ERClTO para. la 114quÍsiciónd.& tres veh1cu- ses desde las nt~ve treinta hora.s hM-
:Pueó do HOl'ílIt, f.l.8 
,HADRlD '" 
COIUl\U'IO urgente 
_Gdl.&1I~e J. a. H. 1011'1''1'-184 
los o,rugELS con destino El. la. Di· ta. las treoe horas. ' 
recalón 'GeMl'al de Industria. y Mo.· 
rial, .POr un Importe tOo tal da El lmoportl* ,de los anunoios será a. 
J.4.710.ooo pel'leta.l. Otl.r.gO da. 1011 a:dju·cllcaío.rlos. 
nll ,oitado ooncUrso se c~lebrQ,rá' a Ma.d.l'1d, 8 ·de le[ltiembre de um. 
las 11,80 horas dal 'dia 211 de sept1em· 
!Huta. las dooe 'lloras del 'd1a. 20 de b1'e ,de 1977, ,en el Salón de Actos da Nl1m. S7S P,1-1 
8a reOUlmll lo dllPuéato por 111\ 8upl.'lrlorlda" rellpootó. 1ft oonvtnlel'lolA ,de Inlertar c.n BlItoDIARIO OPIOIAL 
OUlnto. anunohl. hayan de: pUblloart" 'pqr lo. Orsanl.m,03, Ouerpolh Centrol y Dependenolall mllltare.l Indopen-
. ~Iontl)mento de, loa, que :ftg.l¡lren en ~rlU I'evlataa oflolal68 y en la Prensa naolomu. 
: >$iI},lt'nCJ:O' .;Ulll jQ~ONll'IliI DelL 'UIJ'llIl\qITO,-(,QlAlUQ ~<'-'lA.L.i 
~ a.ilJ8iii.iv4N 11_ g~ M:alk'tIIl.' 
